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GENERAL DR. DEM o S THE Nß 
370. — U N I V E R S U L L I T E R A R 
C t i t o r i i 
GENERALUL DOCTOR DEMOSTHENH 
d e D R . V . T R I F U 
R ă s f o i n d risipitele p a g i n i , c e m ă r t u ­
r i s e s c m o d e s t , f ă r ă e m f a z ă , f a p t e d i n t r e ­
c u t u l , a ş a d e a p r o p i a t d e n o i . a l M e d i c i ­
n i i r o m â n e ş t i , n u n e p u t e m s t ă p â n i o 
m â n d r i e , ce n e î n a l ţ ă s u f l e t e l e . 
I n a c e s t e p a g i n i , s e g ă s e ş t e a m i n t i t ş i 
Generalul Doctor Demostcne. 
Ş t i i n ţ a m e d i c a l ă r o m â n ă s t r ă l u c e ş t e , 
a z i , p u t e r n i c ş i l u m i n a e i s e r e v a r s ă p e 
t o a t ă s u p r a f a ţ a p ă m â n t u l u i ; p r e t u t i n ­
d e n i , î n o r i c a r e m a r e c e n t r u d e c u l t u r ă 
ş i ş t i i n ţ ă a l l u m i i , s a v a n ţ i r o m â n i s u n t 
a ş t e p t a ţ i , c u n e r ă b d a r e ş i p r i m i ţ i , c u 
m a r e c i n s t e . 
A c u m c â t e v a d e c e n i u , — ş i m a i t r ă e s e 
î n c ă , o a m e n i , c a r i a u a p u c a t a c e l e t i m ­
p u r i , — M e d i c i n ă r o m â n e a s c ă n u e x i s t a ; 
d a r , n e m u r i t o r u l Doctor Carol Davila, 
c ă r u i a n a ţ i a n o a s t r ă n u v a p u t e a n i c i 
o d a t ă , s ă - i r i d i c e s u f i c i e n t e i m n u r i d e 
s l a v ă , a ş t i u t , c u m z i c e a Profesorul De-
moslhene, „ s ă l o v i a s c ă c u t o i a g u l m i n ţ i i 
s a l e , a g e r e ş i s c ă p ă r ă t o a r e . î n s t â n c a f i ­
r i i r o m â n u l u i ş i a u ţ â ş n i t , c u î m b e l ş u -
g a r e , i s v o a r e l e n e s e c a t e a l e c u l t u r i i s p i ­
r i t u l u i " . 
Davila. d e ş i el î n s u ş i , e r a a ş a d e t â n ă r , 
c â n d a v e n i t î n ţ a r a r o m â n e a s c ă , a ş t i u t 
s ă r e c u n o a s c ă , p r i n t r e t i n e r i i , p e c a r i , î i 
v e d e a a d e s e a î n t â m p l ă t o r , e n e r g i i l e , c u 
c a r i s ă p o a t ă i n a l t a s u p e r b u l e d i f i c i u a l 
m e d i c i n i i r o m â n e ş t i ; Davila, d e ş i n u c u ­
n o ş t e a b i n e , l i m b a ţ ă r i i s a l e a d o p t i v e , a 
ş t i u t , p a r c ă p r i n t r ' o i n s p i r a ţ i e d u m n e z e ­
i a s c ă , s ă î n ţ e l e a g ă c a p a c i t a t e a d e m u n c ă 
ş i p r o d u c ţ i e a u n o r b ă i e ţ a n d r i i i . c a r i a b i a 
u r m a s e r ă c â t e v a m o d e s t e c l a s e d e ş c o a l ă . 
P r i n t r e n u m e r o ş i i ş i e m i n e n ţ i i e l e v i a i 
g e n e r a l u l u i Carol Davila, — n e m u r i t o r u l 
b i n e f ă c ă t o r a l R o m â n i s m u l u i , — p u t e m 
s o c o t i , c u d r e p t c u v â n t , p e P r o f e s o r u l ş i 
g e n e r a l u l D o c t o r Atanasie Demosthene, 
c a r e d e l à Davila ş i p â n ă a z i , r ă m â n e , î n 
m o d i n c o n t e s t a b i l , u n a d i n c e l e m a i f r u ­
m o a s e f i g u r i m e d i c a l e a l e A r m a t e i r o ­
m â n e . 
C h i p u l î n c a r e Generalul Demosthene. 
a f o s t a l e s , c o n d u s , i n s t r u i t ş i r i d i c a t , d e 
m a r e l e s ă u m a e s t r u , n e a p a r e a z i , f ă r ă 
î n d o i a l ă , m i r a c u l o s . 
U n b ă i a t s ă r a c , n ă s c u t l a B r ă i l a , d u p ă 
t e a b s o l v e ş t e a c o l o , p a t r u c l a s e g i m n a ­
z i a l e , v i n e l a B u c u r e ş t i ş i e s t e p r i m i t l a 
Şcoala naţională de Medicină; s â r g u i t o r 
ş i i s t e ţ , g i m n a z i s t u l b r ă i l e a n î ş i t e r m i n ă , 
a i c i , l i c e u l , u r m â n d ş c o a l a , ş i o b ţ i n e „ l i ­
c e n ţ a î n m e d i c i n ă " . 
T o ţ i l i c e n ţ i a ţ i i lud Davila. î n u r m a u n u i 
c o n c u r s , e r a u t r i m i ş i î n s t r ă i n ă t a t e , p e n ­
t r u a ş i p u t e a d e s ă v â r ş i s t u d i i l e , f i e î n 
F r a n ţ a , f ie î n I t a l i a , u n d e s e r e c u n o s c u s e 
m o d e s t a î n f i r i p a r e a m a r e l u i f r a n c e z . 
Demosthens a f o s t t r i m i s , c u b u r s ă , l a 
v e s t i t a F a c u l t a t e d e M e d i c i n ă d e l à Л / o n í -
Itellier : a v e a a t u n c i , d o u ă z e c i ş i c i n c i d e 
a n i ; s b u r a ş i e l . s ă o b ţ i n ă . î n ţ a r a b u ­
n u l u i s ă u p r o t e c t o r , t i t l u l d e d o c t o r î n 
m e d i c i n ă . 
D u p ă ce d e s i g u r şrii l u i , Davila i î s p u ­
s e s e : „ s i l i i i - v ă l a î n v ă ţ ă t u r ă , c ă c i ţ a r a 
v a a v e a g r i j ă d e v o i ; v o i , copilele mele, 
v e ţ i fi c h e m a ţ i a a l i n a d u r e r i l e d e l à c o ­
l i b a ţ ă r a n u l u i p â n ă î n p a l a t u l b o g a t u l u i ; 
v o i v e ţ i fi a c e i a , c a r i v o r i l u s t r a ţ a r a î n 
s t r ă i n ă t a t e " . 
ş i Demosthene a a s c u l t a t ş i a e x e c u ­
t a t , m i l i t ă r e ş t e , c ă c i î n t r ' a d e v ă r , s ' a s i l i t 
l a î n v ă ţ ă t u r ă , a î n g r i j i t ş i p e b o g a t ş i p e 
s ă r m a n , d u p ă ce a l e r g a s e î n a j u t o r u l 
General Dr. D e m o s t h e n e la 50 de ani 
T ă r i i , p e c â m p u l d e l u p t ă , ; ş i , î n f i n e , 
a i l u s t r a t , ţ a r a r o m â n e a s c ă , i n s t r ă i n ă ­
t a t e . 
L a M o n t p e l l i e r , a a v u t p r o f e s o r i i l u ş t r i i 
şi a o b ţ i n u t d e l à d â n ş i i , n o t e e x c e l e n t e . 
î n t o r s î n ţ a r ă , Doctorul A t a n a s i e D e ­
m o s t h e n e a f o s t r e p a r t i z a t c u g r a d u l d e 
m e d i c c ă p i t a n , l a r e g i m e n t u l 8, c a r e s e 
a f l a fn G a l a ţ i ; c u c â t ă m â n d r i e v a i i 
t r e c u t p r i n B r ă i l a , m â n d r u l d o c t o r a ş a l 
l u i D a v i l a ş i c u c â t ă î n s u f l e ţ i r e s e v a fi 
p u s l a l u c r u , î n G a l a ţ i ! 
î n t r ' o i n s p e c ţ i e , Generalul Davila î i 
r e m a r c ă , d i n n o u , d e s t o i n i c i a ş i p r i c e ­
p e r e a , şi-1 a d u c e l a B u c u r e ş t i , î n 1874, 
l a r e g i m e n t u l 3 d e l i n i e ; Demosthene s e 
f o l o s e ş t e d e a c e a s t ă m u t a r e î n C a p i t a l ă , 
s e p r e p a r ă ş i d u p ă u n a n , r e u ş e ş t e l a u n 
c o n c u r s d e m e d i c i s e c u n d a r i a i S p i t a l e l o r 
E f o r i e i , d u p ă c a r e e s t e n u m i t c h i r u r g , 
l a S p i t a l u l d e c o p i i . 
R ă s b o i u l p e n t r u N e a t â r n a r e îl s m u l g e 
d e a c o l o , şi-1 d u c e s ă î n g r i j e a s c ă pet 
n i ţ i i e r o i c i d e l à G r i v i ţ a ; î n ceasurilei| 
b e r e . c i t e ş t e , î n v a ţ ă . 
I n 1881, d ă u n n o u c o n c u r s şi reuşeţl 
la c a t e d r a d e f i s i o l o g i e d e l à facultate 
d e m e d i c i n ă ; m e d i c m a i o r în armanj 
p r o f e s o r l a u n i v e r s i t a t e . 
P r a c t i c â n d c h i r u r g i a , c a medic u i 
t a r . ş i ' v o i n d s ă s e c o n s a c r e mumii 
d e m i s i o n e a z ă d e l à c a t e d r a de profesori 
f i s i o l o g i e . ş i s e p r e z i n t ă l a un nonei 
c u r s --- n u c e r e t r a n s f e r a r e a -
a d e v e n i p r o f e s o r d e m e d i c i n ă operai 
r e ; i s b u t e ş t e ş i a i c i , î n 1885, cu u n d 
c e s d e o s e b i t . 
. M e d i c s e c u n d a r şi a p o i , multă vraj 
m e d i e şef a l s e r v i c i u l u i d e chirurgiei 
la s p i t a l u l m i l i t a r . . R e g i n a F.lisaliela'J 
o p e r a t z e c i d e m i i d e b o l n a v i , cu ( 
i n ţ ă ' ş i o a r t ă . d e s p r e c a r i elevii săi 
besc . c u v e n e r a ţ i e . 
P r o f e s o r d e m e d i c i n ă operatorie | 
n a u g u r a t , z i c e e m i n e n t u l şi iu 
e l e v , a c t u a l u l p r o f e s o r şi general Щ 
Tinloianu, l u c r ă r i l e p r a c t i c e nie studea 
ţ i l o r . a t u n c i c â n d a c e s t e lucrări Щ 
e x e c u t a u î n f a c u l t ă ţ i l e d e medicinal 
v e c h i , d i n A p u s " . 
Profesorul Demosthene, care a inffl 
a p r o a p e 40 d e g e n e r a ţ i i tle mediciJJI 
r u r g i . d u p ă ce , m a i î n t â i , explica,(»• 
m i r a b i l ă c l a r i t a t e , m o d u l cum trete 
s e e x e c u t e o o p e r a ţ i e , o făcea dânsul, 
f a ţ ă c u s t u d e n ţ i i , p e c a d a v r u , in arul 
t r u , î n t r ' u n c h i p a ş a d e precis, aşa 
e l e g a n t s i d e a r t i s t i c , î n c â t uimii 
u r m ă . î n s a l a d e l u c r ă r i , sub privi 
r e a s a , f i e c a r e e l e v e x e c u t a şi el, lati 
d u l s ă u , t o a t e o p e r a ţ i u n i l e , pe caii» 
u n d e f i e c a r e î ş i t r ă d a , fie aptitud 
p e c a r i l e î n c u r a j a , fie stângăcia sj 
p r i c e p e r e a , c a r i îl s u p ă r a u mult. 
P e l â n g ă o p e r a , s a d e chirurg dej 
ş i m a e s t r u , a r e o d e o s e b i t de impoJ 
t ă a c t i v i t a t e d e c o m u n i c a t o r , Ia di 
c o n g r e s e ş t i i n ţ i f i c e şi- asodaţiunii 
c a l e ş i c h i r u r g i c a l e , d i n ţară sa» 
s t r ă i n ă t a t e . 
A p r e z i n t ă ! , l u c r ă r i l a P a r i s , inii 
1880.. l a B e r l i n , î n 1890, la. Roma, iu! 
l a B r u x e l l e s , î n 1906. 
L u c r a r e a s a c e a m a i discutată,Ina 
n u t r i t e , a f o s t i un s t u d i u foarte d« 
m e n t a t , p e c a r e l ' a f ă c u t asupra eh 
l o r v u l n e r a n t e a l e proecticului iei 
b r i i m i c . „ u m a n i t a r " , a l puştii lin 
c h e r , m o d e l r o m â n e s c ; această 1« 
a f o s t p r e m i a t ă d e Academia iei 
cină drla Paris, î n 1894. 
L a R o m a , a d e m o n s t r a t greşala» 
f ă c e a î n t o a t e ţ ă r i l e , scutindu-sedes 
L li, bolnavii de h e r n i e ş i a a r ă t a t , c ă o-
peraţi, ei pot d e v e n i b u n i o s t a ş i . 
Sub conducerea s a , a u p u b l i c a t l u c r ă r i 
importante n u m e r o ş i e l e v i a i s ă i . f a ţ ă 
decari se a r ă t a f o a r t e s e v e r , d a r p e c a r i 
in ajutat î n t o t d e a u n a , ş i - i u r m ă r i a c u 
taste 
Pentru mer i t e l e s a l e , a f o s t a l e s m e i n ­
ten corespondent a l c e l u i m a i s t r ă l u c i t 
ijezămant ş t i i n ţ i f i c m e d i c a l . Academia 
ii Medicină din Franţa, r e a l i z â n d a s t ­
fel urarea lui D a v i l a : , .ve t i i l u s t r a t a r a , 
I» străinătate". 
In afară de m e d i c i n ă . Profesorul De-
!«!lli"/te. care a fos t ş i s e n a t o r î n 1913, 
a făcut, u r m â n d e x e m p l u l d a t d e Davila, 
conferinţe p u b l i c e c u c a r a c t e r i n s t r u c -
itrr şi national : m i - a d u c a m i n t e , c u c â t ă 
îiiileţire şi d r a g o s t e , a v o r b i t , o d a t ă . 
Ateneu, d e s p r e f r u m u s e ţ e a l i m b i i r o -
I n t o r i î n B u c u r e ş t i , a p ă r ă s i t ş i c a t e ­
d r a d e l à f a c u l t a t e a d e m e d i c i n ă , î n 1919, 
d u p ă o u l t i m ă s e r i e d e „ c o l e g i " t i n e r i . 
N u - i m a i r ă m â n e a , c a m e d i c , d e c â t s ă 
u r m ă r i a s c ă n o u i l e i s b â n z i a l e ş t i i n t i i m e ­
d i c a l e , p e c a r i l e n o t a c u g r i j ă , ş i le 
m e m o r a p e r f e c t . 
V e n i a , d i n c â n d î n c â n d , l a s p i t a l u l 
m i l i t a r , a g a l e , s e n i n , b l â n d , s ă - ş i v a d ă 
f o ş t i i e l e v i , a c u m şe f i d e s e r v i c i u , ş i 
d i s c u t a , a m a b i l , c u m e d i c i i t i n e r i , c a r i 
n u - 1 a v u s e s e r ă p r o f e s o r ş i n u - 1 c u n o ş t e a u , 
u n e l e n o u t ă ţ i m e d i c a l e . T i n e r i i , p o r n i ţ i 
s ă v a d ă In b ă t r â n u l p r o f e s o r , u n r ă m a s 
î n u r m ă . se p ă c ă l i a u ; d u p ă ce - i l ă s a s a s e 
î n g â m f e , ii î n t r e b a b i n e v o i t o r : , ,A t i v ă ­
z u t d u m n e a v a s t r ă ce r ă s p u n s a b i l a r e X . 
la i p o t e z e l e d e s t u l d e d u b i o a s e a l e s i m ­
p a t i e i d u m n e a v o a s t r ă Y ?"... R ă s p u n s u l 
t â n ă r u l u i e r a , f i r e ş t e , o f i g u r ă u l u i t ă . 
Generalul Dr. Demosthene operand, în a m f i t e a t r u , c a D-rul B u l o i a n u 
(Gairicait i i iră d e I o v ) 
Hmşti. cu c â t ă p r e s i u n e . î n d e l u n g a -
Wată. cerea să n u s e î n g ă d u e n i c i o 
pionosire a a d m i r a b i l e i l i m b i , p e 
i nea hă răz i t -o D u m n e z e u . 
Patriotismul c a l d a l Generalului De-
Wkme reese d i n a v â n t u l c u c a r e a c e -
Ideşi era s lăbi t d e v â r s t ă , s ă - ş i s e r v e a -
iţara. in 1916, ca şef a l s p i t a l u l u i m i -
krdin Bucureşti , şi d i n e n t u z i a s m u l t i -
iwc. cu care s 'a p r e z i n t a t . l a s e r v i c i u l , 
jerel părăs ise d e a p r o a p e z e c e a n i . 
ivai! Ţara a fos t i n v a d a t ă ş i Gene-
U hmoslhcne s e m n a s e m a n i f e s t u l 
Eroilor u n i v e r s i t a r i r o m â n i , î n c o n -
ibtalităţii t e u t o n e , c a r e a t a c a s e n o -
iFtatiţă ; p r o s c r i s d e n e m ţ i , l a v â r s t a 
fllcieani, p o r n i a î n p r i b e g i e ; d a r d e -
«ral naţional îl î m b ă r b ă t a ; d u p ă o 
ni şi grea c ă l ă t o r i e p r i n R u s i a , s ' a 
lin franţa, u n d e a c o l a b o r a t c u e -
K la ac ţ iunea r e f u g i a ţ i l o r r o m â n i 
іРагіз, cari se l u p t a u p e n t r u s u s ţ i n e ­
ri  unitare a f r a ţ i l o r d e p r e t u t i n -
c a r e s e u i t a a p o i . c u a d m i r a ţ i e , l a s u ­
p e r b u l o c t o g e n a r , c a r e î m p r u m u t a v e d i ­
c u l u i v r e u n u i m e d i c , c a s ă s e î n t o a r c ă 
a c a s ă , u n d e i m a i r ă m â n e a u m u l ţ u m i r i 
s u f l e t e ş t i î n ă l ţ ă t o a r e : m u z i c a ş i o s o ţ i e 
d e v o t a t ă ş i î n ţ e l e g ă t o a r e . 
O m u l , c a r e î n î n d e l u n g a t a l u i v i a ţ ă a -
p ă r u s e t u t u r o r , c a o p i l d ă d e v o i n ţ ă d e 
f i e r ş i o c i n s t e i n f l e x i b i l ă , e x e m p l a r ă , 
e r a . i n i n t i m i t a t e , u n s e n t i m e n t a l ş i u n 
artist. 
î ş i i u b i a p r i e t e n i i ş i - i p l ă c e a m u z i c a ; 
a f o s t p â n ă l la m o a r t e , î n c o n j u r a t d e 
p r i e t e n i m u z i c a n ţ i ; p e v r e m u r i , a l c ă t u i ­
s e .cu Profesorul Grecescu ş i v e s t i t u l o -
c u l i s t . c o l o n e l u l Dr. G rigor e Petrescu, 
c a r i c â n t a u b i n e d i n f l a u t , u n t e r ţ e i m i ­
n u n a t c a r e c â n t a , p e r f e c t , o p e r e î n t r e g i ; 
d â n s u l a v e a o e x c e l e n t ă v o c e d e b a r i t o n . 
P r i n s t ă r u i n ţ a d e v o t a t ă a Profesorului 
Doctor Butoianu. s e r v i c i u l s a n i t a r a l a r ­
m a t e i îi r i d i c ă , a z i . u n m o n u m e n t d e 
b r o n z , p e c a r e - 1 s a l u t ă r e p r e z e n t a n ţ i i 
c e i m a i s t r ă l u c i ţ i a i i n s t i t u ţ i i l o r n o a s t r e 
U N I V E R S U L L I T E R A R . — 371 
cafe 
Generalul Demosthene 
despre Carol Davi la 
. . . . „ p r i n ce g r e u t ă ţ i n ' a t r e c u t m a e s t r u l 
şi ş e f u l n o s t r u d e i l u s t r ă m e m o r i e ! C â t e 
p r i v a ţ i u n i , c â t e s a c r i f i c i i n u ş i - a i m p u s 
e l . c a r e a t r ă i t ş i a m u r i t s ă r a c p e n t r u 
a î n d e p l i n i n o b i l a s a m i s i u n e ! 
„ O a c t i v i t a t e d e v o r a n t ă , i m p e t u o a s ă , 
f u r t u n o a s ă , f ă r ă s e a m ă n ş i f ă r ă p r e g e t 
î n ţ a r ă , p e n t r u î n f e m e e r e a ş i o r g a n i z a ­
r e a î n v ă ţ ă m â n t u l u i m e d i c i n e i ş i a i n 
s t i t u ţ i i l o r m e d i c a l e , o s t ă r u i n ţ ă e x t r a o r ­
d i n a r ă ş i n e o b o s i t ă p e l â n g ă p u t e r n i c i i 
ţ ă r i l o r s t r ă i n e , p e n t r u a i s b u t i s ă s e r e ­
c u n o a s c ă , î n E u r o p a , e x i s t e n ţ a ş i e c h i ­
v a l e n ţ a î n v ă ţ ă m â n t u l u i m e d i c a ] r o m â n " . 
NOTE BIOGRAFICE 
N ă s c u t l a B r ă i l a , î n 1845 . a u r m a t 
c u r s u r i l e ş c o a l e i n a ţ i o n a l e d e m e d i c i n ă , 
î n t e m e i a t ă d e m a r e l e C a r o l D a v i l a . 
A t e r m i n a t a c e a s t ă * s c o a l ă l a 1870. 
T r i m i s î n F r a n ţ a , l a F a c u l t a t e a d e M e ­
d i c i n ă d e l à M o n t p e l l i e r , a o b ţ i n u t a -
c o l o , t i t l u l d e d o c t o r . 
î n a p o i a t î n t a t ă . ă f o s t m e d i c d e r é ­
p r i m e n t s i m e d i c s e c u n d a r l a s p i t a l u l l e 
c o p i i , p â n ă l a 1877. 
L a 1881 . a o c u p a t p r i n c o n c u r s , c a t e ­
d r a d e f i s i o l o g i e d e l à f a c u l t a t e a d e m e ­
d i c i n ă d i n B u c u r e ş t i 
L a 1SS2, a f o s t n u m i t c h i r u r g - ş e f a l 
s e r v i c i u l u i c h i r u r g i c a l d i n s p i t a l u l m i ­
l i t a r c e n t r a l . 
L a 1885, d e m i s i o n e a z ă d e l à c a t e d r a d e 
f i s i o l o g i e s e s u p u n e u n u i n o u c o n c u r s ş i 
o c u p ă c a t e d r a d e c h i r u r g i e o p e r a t o r i e . 
I n 1893, a fo s t a l e s m e m b r u c o r e s p o n ­
d e n t a l A c a d e m i e i d e M e d i c i n ă d i n P a ­
r i s , c a r e îl p r e m i a s e p u ţ i n î n a i n t e . 
L a 1895, r n e b r u c o r e s p o n d e n t a l s o c i e t ă ­
ţ i i d e c h i r u r g i e d i n P a r i s , a f o s t a l e s , 
în ІІЮі, m e m b r u a l s o c i e t ă ţ i i i n t e r n a ţ i o ­
n a l e d e c h i r u r g i e . 
I n lOOfi a fos t n u m i t m e m b r u c o r e s ­
p o n d e n t a l s o c i e t ă ţ i i d e m e d i c i n ă m i l i ­
t a r ă f r a n c e z ă . 
I n s p e c t o r g e n e r a l a l s e r v i c i u l u i s a n i ­
t a r a l a r m a t e i , l a 1 A p r i l i e 1905 a r ă m â i 
p â n ă la 1 A p r i l i e 1908, c â n d a e ş i t l a 
p e n s i e . 
I n t i m p u l r ă z b o i u l u i d e î n t r e g i r e a N e a ­
m u l u i a c e r u t ş i a o b ţ i n u t c o n d u c e r e a 
s p i t a l u l u i m i l i t a r „ R e g i n a E l i s a b e t a " . 
A î n t e m e i a t „ S o c i e t a t e a ş t i i n ţ i f i c ă a 
c o r p u l u i s a n i t a r m i l i t a r r o m â n " , p r e c u m 
şi . . R e v i s t a s a n i t a r ă m i l i t a r ă " . 
A fos t d e c a n a l f a c u l t ă ţ i i d e m e d i c i n ă . 
I n 1919 a e ş i t l a p e n s i e ş i d e l à f a c u l ­
t a t e şi a m u r i t î n M a i 1925. 
s a n i t a r e , î n c u r t e a s p i t a l u l u i m i l i t a r d i n 
B u c u r e ş t i . 
B r o n z u l a c e s t a figurează, p e r f e c t d e 
b i n e , c a r a c t e r u l e n e r g i c , d â r z ş i c i n s t i t a l 
P r o f e s o r u l u i D e m o s t h e n e , d a r . n u a r f i 
f o s t d e l o c d e p l a s a t , d a c ă p e s o c l u l a -
c e s t u i m o n u m e n t s ' a r fi a ş e z a t o l i r ă , 
p e n t r u a r e p r e z e n t a ş i o l a t u r ă a s u f l e ­
t u l u i s ă u d e a r t i s t . D R . V. T R I F U 
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VICTOR EFTIMIU 
S T A T U I A 
Pe soclul de marmoră neagră, Maestrul 
Urcase icoana iubirilor sale : 
Statuia 'nchinată idilelor moarte 
Amantelor brune, amantelor pale. 
Sculptase'n mijlocul perfid, mlădierea 
Din trupul de viespe al urei străine 
Şi-o palidă mână acuma'ngheţată 
In mâna supţire, cu degete fine. 
Acolo, in pieptul ascuns în dantele 
O inimă caldă părea că palpită 
Cu sânul acela de marmoră albă 
Murise frumoasa la piepiu-i lipită. 
Când ziua pălea 'ndepărtare, maestrul 
Cu mâna la frunte, cu fruntea plecată, 
Intra în altarul nălucilor scumpe 
Şoptindu-şi apusa poveste : odată ! , 
Şi'n seara tăcuta vedenii uşoare 
Vedenii desprinse din alba statuie, 
Ca palizi archanghéli vedea cum se 'nalţă 
Cum taie văzduhul şi'n slavă se suie. 
Plutea împrejuru-i întreaga-i vieaţă 
Şi tristele-i ceasuri ki clipele-i sfinte 
Iubite pierdute, iubite uitate 
Treceau, amintindu-i străvechi jurăminte. 
Dar altă femeie veni să contemple 
Icoana iubirilor sale trecute, 
Şi dragostea nouă îi şterse din suflet 
Iubitele moarte, uitate, pierdute... 
Şi'n seara când alta veni să asvârle 
Un zâmbet de ură spre templu, deodată 
Din soclul de marmoră neagră, statuia 
Ca idolii antici căzu sfârămată ! 
P O S T A Ş U L 
De zile 'ntregi nu ştiu nimic de tine 
Şi-aştept o veste în fiecare clipă — 
Pustiul plânge-alăturea de mine 
Şi gândurile toate mi-o risipă. 
Dar azi, poştaşul s'a oprit din cale 
Şi mi-a întins cu mâini tremurătoare 
Cu 'n zâmbet trist, pe buzele lui pate 
O rătăcită, galbenă scrisoare. 
Dar, nu era scrisoarea aşteptată 
Şi-am aruncat-o 'n sobă necitită — 
Cu inima de doruri sfărâmată, 
Scăldând în lncrămi, aspra mea ursită. 
Poştaşul gârbovit a dat din umeri 
Şi a plecat apoi spre porfi vecine, 
Cu paşi înceţi. încât puteai să-i numeri 
Cum numeri iarna, zilele senine. 
Când a trecut d in nou a fost părere 
Sau mi-a şoptit eu glasul plin de milă? 
— Zadarnic plângi de dor şi de durere, 
El te-a uitat... zadarnic plângi copilă. 
VIORICA LĂZĂR 
O M A G I U 
într'un avânt de vultur, repezit 
Să se măsoare cu nemărginirea, 
Un nou Hefaistos a făurit 
Tiparul minunat în care firea, 
Turnându-te pe tine — a hărăzit 
Cu chipul cel mai preţios Zidirea. 
Gelos apoi de visul întrupat 
In cel mai ideal poem de tină, 
Olimpicul artist a sfărâmat 
Tiparul de creaţie divină, 
Lăsând unicul exemplar turnat 
Cu grijă de perfecţia deplină. 
O, nu-i penel în mâini de muritor 
Să prindă ritmul liniilor pure, 
In chipul sacru şi nepieritor 
Un strop din frumuseţea ta să fure, 
Punându-te să fii într'un decor 
De basm o nimfă albă 'ntr'o pădure. 
Sau să 'ntrupezi pe Tilotama, tu — 
Acord sublim de muzică cerească — 
Pe plastica zeiţă ce-i născu 
Lui Indra mii de ochi ca s'o privească 
Şi 'n patru părţi lui Brahma îi crescu 
Câte un cap, oriunde s'o zărească. 
Materie şi spirit se'mpletesc, 
Vibrând intens pe coardele făpturii 
Şi n contopirea lor alcătuesc 
Al treilea principiu al naturii, 
Din care tainic sus se făuresc 
In raiul islamit fluide Hurii! 
N. DRĂGHIC 
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ECATERINA CTITORA 
d e G A L A G A L A C T I O N 
Iii preot t î n ă r s i p l i n d e r â v n ă a p o s -
ilică ii r idicat d e c u r â n d , l a m a r g i n e a 
Halei, un a l t a r c r e d i n ţ e i n o a s t r e 
tineşti. î n t r ' u n f o b u r g s ă r a c ş i m u n -
iresc, p r i e t enu l m o u a i s b u t i t s ă d e ş -
le devotamente le . s ă a d u n e e n e r g i i l e 
й vază î n t r u p â n d u - s e , î n d o i a n i d e 
i, visul său p a s t o r a l , 
lumea i e r a r h i c ă ş i o f i c i a l ă i - a d a t 
mult un c o n c u r s d e m â n g â e r e . I m ­
amul preot ş i -a r e a l i z a t o p e r a c u a j u ­
tor»! păstoriţilor s ă i : s ă r a c i , m u n c i t o r i 
rina, dar b o g a ţ i î n v o e b u n ă ş i î n 
le zăcămin te t r a d i ţ i o n a l i s t e . U n 
• {lin m u l ţ i m e a c u c e r n i c ă ş i z m e -
a fraţilor s ă i . a d ă r u i t o g r a d a c a -
lale loc de î n t e m e e r e s f â n t u l u i l o c a ş , 
irica de azi se î n n a l t ă î n b ă t ă t u r a 
lini om u m i l , d a r c u r î v n a b o e r i l o r 
bcipilor n o ş t r i d e a l t a d a t ă . 
ni fost şi eu d e f a ţ ă . a t u n c i c â n d i n 
iniile a d i n e i s ă p a t e î n p ă m â n t u l 
kfl. au to r i t ă ţ i l e b i s e r i c e ş t i , şii l a i c e 
pus întâ ' le c ă r ă m i z i i . A m v ă z u t p e 
doi ..ctitori", «oţ ş i s o ţ i e , o a m e n i c u 
iiile crăpate d e m u n c ă , s t â n d c u c a -
iti piept, sub t e s p l o z i a r a c h e t e l o r e -
oase oficiale... B u c u r i a l o r e r a î n a ­
inta. Ilarul lor n u f u s e s e f ă c u t c a s ă 
fcească elooinţa d o m n u l u i M i n i s t r u . Ş l 
ksigur că, d u p ă a c e l m o m e n t d e s t r a -
tt întâlnire, cei d o i d ă r u i t o r i n ' a u m a i 
ut niciodată pe o m u l s t ă p â n i r e i . . . 
I trecut v r e m e a . I n o g r a d a , c u s â n ­
ii adânci şi cu t e a n c u r i m a r i d o c ă -
Éti. altarul, n a o s u l ş i p r i d v o r u l a u 
•put să b i r u i a s c ă d e z o r d i n e a î n c o n -
rltcare íi să p r o o r o c e a s c ă s f â n t a f ă p -
Bpropiată. R â v n i t o r u l m e u p r i e t e n , 
totul cel t înă r , b ă t e a s c ă r i l e a u t o r i t ă ­
ţi, răbda în a n t i c a m e r e , a d u n a p r o ­
pui, ocroti toare ş i . m a i r a r , şii a j u -
ire efective. T e r e n u l d i n c a r e e r a , î n s ă 
recolteze i z b î n d a î n c e a t ă ţii, t e m e i -
era sufletul e n o r i a ş i l o r s ă i : S i t e ­
mi acesta a r o d i t c u . î n d u i o ş ă t o a r e 
pitate. 
fer într'o ?\ 
ff poftise 
d e t o a m n ă t â r z i e , s o ţ i a 
o b i s e r i c ă î n o g r a d a s a 
ochii pe n e a ş t e p t a t e ! . . E c a t e r i -
p r a " — p r i n t r ' o p o r u n c ă p u ţ i n 
teie pentru o a r b a n o a s t r ă p r i c e p e -
lost r e c h e m a t ă t o c m a i c â n d î ş i 
arul i n i m e i c r e s c â n d p a l m ă c u 
Si în b i s e r i c a î n c ă v a g ă , r i d i -
iţf jumătate şi d e s c h i s ă c e r u l u i c u 
vn'iii. de z ă p a d ă , a u a d u s l a p r o -
idormită. A m fos t ş i e u p r i n t r e 
f au hiat p a r t e l a s l u j b a d e s p ă r -
hnomiîntare în l u m e a c e l o r d e j o s 
traşi 0 zi s u r ă . u m e d ă , z g r i b u ­
l i mahala, c u s t r ă z i d e a b i a s 'chi-
|{ti noroaie r ă s c o l i t e p a r e - c ă . c u 
I Iar în c a d r u l a c e s t a a t â t d e 
i de gol şi î n t r e z i d u r i l e r o ş i i a l e 
Kii ce era să fie : s i c r i u l r o a b e i l u i 
«w'i Eca te r ina , f i i c a r ă b d ă r i l o r ş i 
(mărilor p o p u l a r e ! .Şi c u t o a t e a -
», adormita c a r e s e d u c e a . î n n a i n -
ipaiatului v i e ţ i i s i a l m o r ţ i i , c u 
învelit în t r 'o b r o b o a d ă n e a g r ă , a -
liwnsa p r i n c i a r ă s ă f ie î n g r o p a t ă 
K si'inul b i s e r i c i i , c a o a d e v ă r a t ă 
i te era ! 
a n i d e l a î n m o r m â n t a -
la S f â n t a L i t u r g h i e . î n 
î n c h e g a t ş i p l i n d e n o -
t î n ă r , a p o s t o l u l a c e l e i 
laie. oficia în v e s t m i n t e l u m i n o a -
l i curgerea S f i n t e i L i t u r g h i i , l a l o -
IBetiit, a m i n t i r e a f e r i c i t e i E c a t e r i -
(fizi. după 
M asistat, 
•omplect 
[Preotul cel 
ale, i i  
n a s 'ii răspândit î n s u f l e t u l m e u c a o 
m i r e a s m ă o r b i t o a r e . . . încă ne rugăm 
pentru odihna sufletului adormitei roa­
bei lui Dumnezeu Ecaterina ctitora si 
pentru ca să i se erte ci toată greşala 
cea de „voie si cea fără de voie... Că tu 
csii învierea şi viaţa şi odihna adormi­
tei roabei talc Ecaterina ctitora, Chris­
toase, Dumnezeul nostru, şi. ţie slavă 
innăllăm impreună şi celui fără de în­
ceput al tun Părinte şi prea sfanţului, 
bunului şi de viafă făcătorului tău Duh, 
acum şi purureu şi în. vecii vecilor. 
l a t ă o n o a r e a p o s t u m ă ş i s u p r e m ă p e 
c a r e a u p o f t i t - o c u a r d o a r e m o ş i i ş i s t r ă ­
m o ş i i n o ş t r i t I n b i s e r i c u ţ a d e l â n g ă , 
c a s a l o r , d e p e m o ş i a l o r , d i n t â r g u l 
l o r , s a u î n s c h i t u l , s a u î n m ă n ă s t i r e a 
r i d i c a t ă ş i b o g a t î n z e s t r a t ă d e e i : o a ­
s e l e l o r s ă s e o d i h n e a s c ă , - n u m e l e l o r 
s ă f ie î n f r u n t e a p o m e l n i c u l u i c t i t o r e s c 
ş i l a S f â n t a J e r t f ă s l u j i t ă l a p r a s t o l p ă ­
c a t e l e v i e ţ e i l o r s ă s e s p e l e p u r u r e a î n 
S â n g e l e C e l u i C e n e - a r ă s c u m p ă r a t p e 
G o l g o t h a ! 
C u u i n r i r e d u r e r o a s ă , p r i v i m a z i , d i n 
p r i d v o a r e l e s f i n t e l o r l o c a ş u r i s l a b s e r ­
v i l e «i d i n ce î n ce m a i m u l t c u f u n ­
d a t e î n a r h a i s m , c u u i m i r e d u r e r o a s ă 
l u ă m a m i n t e l a r i s i p a s u f l e t e l o r ş i a 
b o g ă ţ i i l o r n o a s t r e , s u b t r o ţ i l e c a r u l u i d e 
t r i u m f a l d e s t r ă b ă l ă r i i !... C o d r i i , h e l e ş -
t a i e , m o ş i i ş i c a s e m a r i , a v e r i , e f u z i u n i 
a l e i n i m e i , j u r ă m i n t e ş i î n c h i n ă r i p e 
t o a t ă v i a ţ a e r a u , o d i n i o a r ă , î n ţ a r a 
n o a s t r ă , d a r u r i l e l u i I i s u s C h r i s t o s ş i 
s i e m ă n ă s t i r e ! ! ş i a ş a — l a p i c i o a r e l e 
C e r e s c u l u i î m p ă r a t — e r a u p ă s t r a t e ţ ă ­
r i i , n e a m u l u i ş i v i i i t o r i m e i . 
M a i a d u n a ţ i a z i , d a c ă p u t e ţ i , c o m o r i 
s u f l e t e ş t i ş i t r u p e ş t i g e n e r a ţ i i l o r v i i t o a r e , 
d i n t o t , ce v a r s ă b o g ă t a ş i i n o ş t r i , l a 
b ă i l e s t r e i n e , l a M o n t e - C a r l o , l a M o u l i n -
R o t i g e ş i a l c a s s a f a b r i c i l o r d e a u t o m o ­
b i l e ! 
T r e b u e s ă c o b o r i j o s . î n m a h a l a u a 
m o d e s t u l u i ş i z e l o s u l u i p r e o t M i h a i l , c a 
s ă d o v e d e ş t i c ă m a i s î n t î n v r e m u r i l e 
n o a s t r e , e d i t o r i ş î c t i t o r i t e ş i c a s ă - ţ i 
m â n g â i i n i m a d e î n f r i c o ş a t ă ş i d e s t e a r ­
p ă r i s i p ă î n c a r e t r ă e s c b o g a ţ i i ş i m a g ­
n a ţ i i d e ş e r t ă c i u n i i . 
C a î n t r ' o p u s t i e d e -n i s ip o r b i t o r ş i 
a r z ă t o r , a m g ă s i t d e u n ă z i — p a l m i e r 
p a r a d o x a l ! — n u m e l e ş i o p e r a „ E e a t e -
r i n e i c t i t o r a " . î n f l o r e a s c ă ş i r o d e a s c ă 
p u r u r e a , p e p l a i u l n e m u r i r i i ! 
Bustu l Profesorului general Dr. D e m o s t h e n e , dc-vel i t Dumin ică , 2 
1929, la Spi ta lu l mi l i tar din Bucureşt i . 
Iunie 
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I N M E D I U R U S T I C 
d e EUiGENlIU L I T E A N U 
S e a r a c o b o r a lini. D i n n e v ă z u t , o p l u ­
t i r e u ş o a r ă c a o ş o a p t ă p u n e a p e n u m b r e 
p r i n u n g h e r e , l u a s t r ă l u c i r e a c a n d e l a ­
b r e l o r ş i m o h o r a l u c i u l v i u a l o g l i n z i l o r . 
F i a m u l a ş e z a t i n co l ţ c u c a p a c u l u i t a t 
d e s c h i s , i se p ă r e a c u i v a c ă s e a m ă n ă c u 
u n e n o r m c a p d e n e g r u o a r e r î d e . . . I n 
p e r e t e , s u s , d e a s u p r a u ş i i , d i s c u l a l b a l ' 
p e n d u l a se l e g ă n a î n r i t m u l t i c i t a c u l u i , 
d u p ă c a p a c u l d e s t i c l ă . P e s o b ă o p a ­
s ă r e î m p ă i a t ă , c u a r i p i l e î n t i n s e a ş t e p t a , 
p a r c ă , s ă se M u n e ce d e tort p e n t r u c a 
să-işi i a sboru i l p r i n f e r e a s t r a l a r g d e s ­
c h i s ă . . . T r e i u ş i , t o a t e î n l ă t u r i r ă s p u n ­
d e a u î n a l t e t r e i î n c ă p e r i c u t ă c e r e g r e a . 
D e a f a r ă , o a d i e r e u ş o a r ă , r ă c o r o a s ă , î n ­
m i r e s m a t ă v e n e a c a u n f l u i d p l ă c u t 
c a r e t e f ă c e a s ă t e a p r o p i i d e g e a m ş i s ă 
s o r b i d i n p l i u î n v i o r a r e , s a u s ă c o b o r i 
î n p a r c . . . C ă c i z i u a . a r d e a u o g o a r e l e î n 
a r ş i ţ ă ş i v i t e l e t â n j e a u d u p ă u n p e t e c d e 
u m b r ă . . . D a r n i m e n i n u ş e a p r o p i a d e 
g e a m şi n i m e n i n u c o b o r a î n p a r c . P ă ­
r e a c ă n u m a i t ă c e r e a a d â n c ă d o m n e a , 
î n t i n z â n d b r a ţ e î n s e r ă r i i c a s 'o p r i m e a s c ă 
o s p i t a l i e r . . . 
M a i e r a î n s ă , c i n e v a î n f r ă ţ i t c u t ă c e r e a 
a i c i . s t ă t e a n e m i ş c a t , c u c a p u l î n p a l m e , 
p a r c ă î n a ş t e p t a r e a c u i v a c a r e t r e b u i a 
s ă v i n ă d e s i g u r , ş i să -1 g ă s e a s c ă t o c m a i 
a c o l o u n d e se a ş e z a s e . . . N e c l i n t i t . . . E r a 
c i n e v a c a r e n u a ş t e p t a p e n i m e n i ş i n i c i 
n ' a r fi d o r i t î n c l i p e l e a s t e a s ă fie a l t ­
fel d e c â t s i n g u r , c u t o a t e c ă ş i a ş a n u 
se s i m ţ e a p r e a b i n e . C â n d s e a ş e z a s e m o ­
bilba t r o s n i d e v e c h i m e şi n u - i p l ă c u . î n t â i 
v r u c a s ă n u i a in s e r i o s a c e a s t a , g â n -
d i n d u i s e c ă n u m a i u n f r i c o s ş i - a r p u t e a 
f a c e s p a i m ă d i n a t â t a l u c r u . D a r c â n d 
s ă s e r i d i c e m a i z ă b o v i p u ţ i n p e n t r u c a 
s ă m a i î n t â r z i e t r o s n i t u r a o a r e - i r e v e n e a 
m e r e u î n m i l i t e oa să -1 c h i n u i a s c ă . . . Л -
t u n c i g â n d u l îi s b u r ă d e p a r t e s p r e a l t e 
t ă r â m u r i , d e c a r e , a c u m î i p ă r e a a t â t d e 
r ă u c ă s e d e s p ă r ţ i s e . . . 
I n ţ a r ă s ' a r e î n t o r s c u b u c u r i a p e c a r e 
i-o d a s e r ă celle d o u ă s p r e z e c e l u n i t r ă i t e 
d e p a r t e î n o c c i d e n t u l p l i n d e l u m i n ă , u n d e 
l e g a s e p r i e t e n i i ş i u n d e o v i a ţ ă c u t o ­
t u l a t r ă g ă t o a r e îil r e ţ i n u s e a t â t . . . Ş L p o a t e 
că -1 şi s c h i m b a s e î n t r u c â t v a . . . P r i v i a -
d â n c î n s u f l e t u l l u i ş i s e c e r c e t ă c u d e a -
m ă n u n t u l : N i c i o f a p t ă , n i c i u n s i m ţ ă ­
m â n t n ' a r fi î n d r e p t ă ţ i t .şi p e n i m e n i s ă -1 
g ă s e a s c ă a l t f e l . . . N u , h o t ă r î » n u ! R ă m ă ­
s e s e a c e l a ş c u s u f l e t u l ca m a i n a i n t e . A-
c o l o , d e p a r t e , s i m ţ i s e î n t o t d e a u n a v e ­
g h i n d u n d o r î n i n i m ă , — c a o c a n d e l ă 
v e ş n i c a p r i n s ă , — d u p ă ţ a r a l u i u n d e 
ş t i a c ă s u n t p l a i u r i l e p e c a r e c r e s c u s e ş i 
g l i a c a r e p ă s t r a s c u m p e l e r ă m ă ş i ţ e a l e 
c e l o r ce- i d ă d u s e r ă v i a ţ ă . . . I i v e n e a î n s ă , 
n e m u l ţ u m i r e a d i n a l t ă p a r t e . D i n c a u z e 
p e c a r o l e a f l a î n j u r u l l u i , s u p ă r ă t o a r e . 
A d o u a / . i c h i a r , d e l à î n a p o i e r e s e d e s c o ­
p e r i a i c i , a c a i s ă l a el , s t r ă i n . Ş i o a m e n i i 
ş i s l u g i l e şi t o i ce-J î n c o n j u r a , n u - î p r i ­
v e a a l t f e l d e c â t c a p e u n s t r ă i n . . . C a p e 
u n v e n e t i c ! D e a c e e a î n f i e c a r e c l i p ă , g ă ­
s e a p r i l e j s ă - i b r u t a l i z e z e . . . „ C i n e ş t i e 
d a c ă l i g h i o a n e l e a s t e a d i n p r e a j m a l u i 
c â n d v o r fi a f l a t c ă s ă r e î n t o a r c e n u ' ş i 
v o r fi f ă c u t c r u c e c a p e n t r u c e v a d e c a r e 
n u m a i D u m n e z e u p u t e a s ă - i s c a p e " . . . V ă ­
z u s e el b i n e a s t a ş i a s i m ţ i t - o ş i m a i v â r ­
t o s d i n v o r b e l e v e c h i l u l u i : „. . .că o a m e n i i 
t o ţ i aurait î m p ă c a ţ i ş i m u l ţ u m i ţ i ş i n u a u 
a v ă c e r e n i m i c " . . . C â n d e l s ' a r fi a ş t e p ­
t a t l a d i n p o t r i v ă : S ă - i v a d ă v e n i n d u n u l 
— c â t e — u n u l , c a î n t o t d e a u n a , s ă - ş i 
s p u e p ă s u r i l e n e n u m ă r a t e î n f a ţ a l u i ş i 
a p o i a s c u H â n d u - i s ă le î m p l i n e a s c ă c e e a 
ce v o i a u e i , s a u s ă l e f ă g ă d u i a s c ă . . . A ş a 
s e a ş t e p t a e l , s t ă p â n u l , — u l t i m v l ă s t a r 
a l C o r n e ş t i l o r ce i c a r i a u d ă i n u i t a i c i d i n ­
t r ' u n t r e c u t î n d e p ă r t a t . . . A ş a f u s e s e î n ­
t o t d e a u n a , n u m a i a c u m a n u . Ş i a s t a , f i­
i n d c ă - ! u r a u . D a , îl u r a u !... 
R i d i c â n d c a p u l î ş i î n c l e ş t a n e r v o s p u m ­
n i i p e g e n u n c h i . î n t u n e c a r e a c r e ş t e a i n 
j u r , t o p i n d c o n t u r u r i l e şi c o n f u n d à n d m l e 
u n e l e c u a l t e l e . O f e r e a s t r ă se î n c h i s e 
s i n g u r ă î m p i n s ă d e v î n t . . . I n t o a t ă î n c ă ­
p e r e a u n s u f l u r e c e , p ă t r u n d e a s u p ă r ă ­
to r . . . M a i p e u r m ă se a u z i a c e e a ş t r o s n i ­
t u r ă d e m o b i l ă c a ş i m a i 'nă imi te : b o i e ­
r u l t r e c e a î n c e a l a l t ă c a m e r ă , c u p a ş i r e ­
p e z i î m p i n s p a r c ă d e l à s p a t e , d e c i n e v a 
n e v ă z u t , c a r e e r a s t ă p â n p e c u r a j u l l u i . . . 
L a f e r e a s t r a d i n b i u r o u , r ă m a s e m u l t 
t i m p p r i v i n d j o s . s a t u l : Se î n t i n d e a î n ­
c o l o , d e p a r t e , p â n ă u n d e d e a b i a îl p u t e a 
g h i c i d u p ă l u m i n i ţ i l e g ă l b u i . M a l u r i l e 
Ş i r e t u l u i - , p e n t r u c a r e s u s p i n a s e d e a t â ­
t e a o r i î n a n i i l u i d e ş c o a l ă , — a i c i e r a u 
d u p ă c e a nua i î n d e p ă r t a t ă l u m i n i ţ ă . . . 
A ic i m a i e r a u ş i m o ş n e g i i c a r e - i l e g ă n a -
s e r ă c o p i l ă r i a c u c â n t e c e l e ş i b a z m e l e tor 
n e u i t a t e , c a r i p o a t e a c u m î ş i t r ă i a u î n 
c i n e ş t i e ce co l ţ a l s a t u l u i , z i l e l e l o r d i n 
u r m ă . . . A ic i e r a tort, t o t t r e c u t u l l u i ; d a r 
p a r c ă n u e r a . E r a a i a l t u i a , a l u n u i 
s t r ă i n . . . Şi în c l i p a a s t a s i m ţ e a n e v o i a 
c u i v a c a r e s ă - 1 î n c u r a j e z e ş i să -1 a p r o b e . . . 
S i m ţ e a n e v o i a u n e i m ă r t u r i i . . . S ă n u se 
m a i şltie s i n g u r !... P r i v i r i l e i se î n d r e p ­
t a r ă c u n ă d e j d e s p r e p o r t r e t u l o v a l a l 
t a t ă l u i s ă u . D i n c a d r a v e c h e , i m p o z a n t u l 
b ă r b a t d e o d i n i o a r ă , îl p r i v e a c u o n o ­
b i l ă s e v e r i t a t e : F i u l m u r m u r ă c â t e v a c u ­
v i n t e n e î n ţ e l e s e şi m ă s u r ă î n l u n g ş i la<t 
b i u r o u l l , c u m â i n i l e l a s p a t e , g â n d i t o r . . . 
S e o p r i l â n g ă b i b l i o t e c ă ş i s e z ă r i î n 
c r i s t a l u l o g l i n z i i , î n f o r m ă d e e l i p s ă , d i n 
p e r e t e . . . A c e e a ş a s e m ă n a r e . . . T o c m a i a -
t u n c i . a l ă t u r i d e el , s e l i p i i n v i z i b i l u n 
a l t c h i p t o t p e a i t â t d e a s e m ă n ă t o r . B o ­
i e r u l , î n c r u n t ă s p r i n c e n i l e ş i s e d e p ă r t a 
d e l a o g l i n d ă , c u c a p u l p l e c a t , a m e n i n ­
ţ ă t o r . . . V o i a s ă M ă t u r e v e d e n i a d a r e a 
s t ă r u i a c u î n d ă r ă t n i c i e „ T i z u l !".. . m u r ­
m u r ă c u n e c a z b o i e r u l , m u ş c â n d u - e i b u a a 
d e s u s . „ P o a i t e c ă d i n p r i c i n a l u i îl u r a u 
ă ş t i a d e duip " a i c i . . . U n c a r a g h i o s , u n 
l e n e ş , •— p e d e a s u p r a ş i deform, — fu ­
s e s e u r s i t s ă - i p o a r t e c u a t â t a p o t r i v e a l ă 
a s e m ă n a r e a . Ş i a t â t d e f i r a v ş i b i c i s n i c , 
c ă n u m a i o c l i p ă d a c ă ь а г s t r â n g e u ş o r 
c a r t i l a j e l e g â t u l u i . . . A r fi s c ă p a t d e e l ! . . . " 
D e a s t ă d a i ă , t i z u l îi r e v e n i ş i m a i l i m ­
p e d e î n a i n t e a o c h i l o r , h o h o t i n d d e r î s . . . 
A ş a d u p ă c u m îl v ă z u s e c u c â t e v a z i l e 
î n u r m ă in i t ânup i l ă to r c â n d v r e ' o c â ţ i v a 
ţ ă r a n i îi s p u n e a u c e v a , f ă c â n d u - i s e m n e 
a s c u n s e s p r e f e r e s t r e . . . L ' a c h e m a t p e u r ­
m ă s u s s ă a f l e . C â n d a d a t c u o c h i i d e 
el , t i z u l p o a t e a m i n t i n d u - ş i d e v o r b e l e 
ţ ă r a n i l o r , s ' a t r a s u n p a s î n d ă r ă t ş i a 
h o h o t i t . . . A h o h o t i t d i n a d â n c u l f i i n ţ e i 
l u i j a l n i c e . . . O b a t j o c u r ă ş i d i s p r e ţ . A 
r i s , a r î s p e n t r u î n t r e g s a t u l , — s a u 
p o a t e s a t u l î n t r e g r î d e a p r i n g u r a l u i h i ­
d o a s ă . Ş i p â n ă s ă se î n t o a r c ă d e d i n c o l o 
c u a r m a , t i z u l n i c ă i e r i . . . T o a t ă z i u a 11 
c ă u t a s e d a r n i m e n i n u - i p u t u s e d a d e 
u r m ă . . . A c u m , îi r e a p ă r e a d i a b o l i c , f ă r ă 
s ă fie d e faţă. , i n s i s t e n t . . . 
D i n t r ' u n s e r t a r a l b i u r o u l u i , b o i e r u l 
s c o a s e u n r e v o l v e r m i c , l u c i o s , c a u n b i ­
b e l o u . II p r i v i c u a t e n ţ i e , il descarci! 
î n c a r c ă d i n n o u . ş i J l p u s e în buzuoart 
d e la s p a t e . î n c h i s e s e r t a r u l şi'şi atrial 
o ţ i g a r e . . . U n g â n d , d i n t r ' u n colţ tai 
a l m i n ţ i i l u i , p o r n i s ă u r c e împleti i 
ş u v i ţ a d e f u m ce se r i d i c a spre ţarcul 
Se. l ă s ă î n v o i a l u i , c a î n lunecarea! 
ş o a r ă a u n e i l u n t r e . C u ochi i micşori 
î n f a ţ a ş u v i ţ e i c a r e - i d e f i l a vertical, tal 
ru'l v e d e a a l t c e v a : O ţ ă r a n c ă tînărâ.J 
o a i e , r o t u n d ă , c u o c h i i n u m a i Placări 
b u z e l e b o g a t e . A d u s ă d i n pădure aicil 
m i c ă s ă l b ă t i c i u n e c r e ş t e a î n fiecare J 
i n u m b r a c o n a c u l u i , f a t a pădu ra ru lu i ! 
o v a t r ă d e c o p i i . D e c â t e o i i se reintorJ 
d e p e u n d e v a , c e a d ' i n t â i g r i jă a lu I 
d r u m s p r e c a s ă , e r a s 'o v a d ă catul 
c r e s c u s e , c u m s e m a i î m b r ă c a , ce tara! 
n o u i s e m a i a d ă u g a s e şi cum îl pria 
d e u l u i t ă î n t o t d e a u n a . . . C â n d ii firi 
v r e - u n d a r . — c â t e o d a t ă — cu ce t e i i 
t a r e d e v e s e l i e M p r i m e a ş i ce multşiJ 
fi a r ă t a t p o a t e r e c u n o ş t i n ţ a dacă ar I 
î n d r ă z n i t s ă - i v o r b e a s c ă . . . Boerulossl 
t e a d i n î n c u r c ă t u r ă ou o vorbă biuiâal 
c u v r e ' o g l u m ă : ,....şi m a i a les te suiyJ 
s ă t e c a m f e r e ş t i d e f l ă c ă i i cari fac ral 
p e l â n g ă t i n e , c ă n u - i b i n e deloc..." Fal 
se u i t a p e s u b g e n e f r i c o a s ă , îi vedea• 
m e u i r i t a r e a ş ă g a l n i c ă c u degetul sj И 
p ă r e a p e u ş ă , î n s e n i n a t ă de bucurie I 
d e r î s . . . 
Iraitâi b o e r u l g ă s i f o a r t e hazliu s i l 
o c u p e d e a ş a c e v a ş i n u o d a t ă se intri! 
— f ă r ă să ' . ş i p o a t ă r ă s p u n d e , — caoiI 
fel d e r a p o r t a r p u t e a e x i s t a intre osii 
p l ă c u r i o z i t a t e a l u i şi î n t r e el, ca c e i 
o v î r s t ă — d e s t u l d e î n a i n t a t ă . . . Şi m i 
ţ e l e s e d e c â t î n t r ' o zi . . . E r a primăverii 
m u g u r i i p l e s n e a u d e s e v ă şi de ѵіаці 
F a t a , s a u c u m îi z i c e a el şerpoaica,MB 
s t r ă l u c i t o a r e c a o r i c â n d . . . Boierul i t iJ 
m i n t e ş t e c u m se s c u l a s e noaptea lecil 
t e v a o r i , n e p u t â n d u - s e o d i h n i pentru al 
s ă s e g â n d e a s c ă l a c e v a imposibil, Л 
s u r d . . . A p o i , t o a t ă z i u a a c e e a u n u t a d l 
l a r e p e c â m p u r i c ă u t â n d să-şi lepedt 1 
c u g e t ce- i s t ă p â n e a d e c â t v a timp. Ani 
d e - a f a r ă , p r o a s p ă t t r e b u i a să-1 linisjJ 
c ă . . . D a r î n t o r s s e a r a obosiit, flămând,н 
c ă j i t p e el î n s u ş i , o c h i i lui întâlnirii 
d ' i n t â i u pu lpe l l e a l b e c u muşchi xaM 
a i ş e r p o a i c e i . Iişi f e r i cu teamă in aii 
p a r t e p l i v i r i l e , s p u n â n d u - i fără s a l 
u i t e la e a : „ S ă p l e c i j o s chiar a n u l 
s ă v i n ă f e c i o r u l . T u n u a i ce căuta aii 
Î n ţ e l e g i ?!... S i f a t a se supuse, mm 
ce i s e î n t â m p l a s e b o i e r u l u i . С і Ы . и 
c u p e l â n g ă e l , d e a b i a o simţi, ca n i 
d i e r e m â n g â e t o a r e şi u n început d e l 
r e r e - d e - r ă u i s e s t r e c u r ă în suflet.,,îl 
l u n g a s e a ş a c a p e u n a n i m a l !... fttitl 
ce ?!... D a r s ' a r e î n t o r s fata. fiindcă! 
t a s e c e v a . A d e s c h i s u ş a , încet, cu trial 
I n c l i p a a c e e a b o i e r u l văzu o privirii 
m i l ă care- i l r u g a s ă fie îngăduitor.,Jlil 
f r u m o ş i , o c h i i e i îl desa rn iau . . . Л tm 
c a l m , l â n g ă d i n s a şi a întrebat-o I 
b l â n d e ţ e : — „ D e ce eş t i aşa deli i i 
I o a n o ? . . . S p u n e ! " . . . I o a n a nu i-a щЁ 
n i m i c , n u m a i i n i m a îi badea de o a l 
şi d â n s a . . . B o i e r u l l îi a p u c ă bărbia Д 
r i d i c ă î n s u s : O c h i i îi scâ,nteiau ţi M 
ze le m o i îi t r e m u r a u u ş o r . De ruşinii 
t e i i s e a p r i n s e r ă o b r a j i i şi tâmplei 
s v â c m e a u . . . S e s i m ţ i a p o i luată pe mm 
b r a ţ e v â n j o a s e c a î n nopţile candrii 
c ă o f u r ă v r e - u a i f l ă c ă u . . . 
* 
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Aş fi vrut s u s t a u foi o d a i a m e a , s ă m ă 
Aiuresc foi g â n d u r i , s ă t r ă e s c v i a t a d i n 
artilerii s c o a r ţ e l e r o a s e d e v r e m e , d a c ă 
feil« din î n c ă p e r e a - m i f ă r ă foc , n u 
•ar li s t r i n s o a s e l e c a î n t r ' u m c l e ş t e 
jhiaţă, şi a l u n e i m i - a m l u a t p a l t o n u l 
*i ii cuşma d e o a e ş i a m e ş i t d i n 
fel 
afară era o n o a p t e s e n i n ă . L u n a p a l i d ă 
: leacuri, cu u m b r e d e m e l a n c o l i e p e 
spu-i rece, îşi u r m a a c e i a ş d r u m p r i n -
jitelte, Ku u i t a s e m c ă - i f r i g a m a i m i c , 
minatul s c â r ţ i e s u b c i z m e i a r c a i i s u n t 
(Tde p r o n m r o a e ă , p r i v i n d i n s u s , aişa. 
razele liniei se c o b o r a u foi o c h i i i n e i , 
suflet, — f a n t á z i a p u n t â n d u - n i ă foi d e -
Wări ailluastre. 
Pe-o ml iţă co l i tă şi î n g u s t ă , c u c l ă d i r i 
iii ghemuite u n a l â n g ă a l b a , c u e t a j , 
terestre mici a s c u n s e d u p ă o b l o a n e d e 
im, aici s ta p r i e t e n u l m e u . O f i r e n i e -
•Mi : îi pllăcea s i n g u r ă t a t e a ş i n -
M|* niciodată . n u - 1 v e d e a i c u c i n e v a , 
i adă , In c a f e n e a s a u î n a l t ă p a r t e . 
numea: D i n u Pia.ltin. D u p ă ce u r c a i 
jfefc de p i a t r ă , m ă a f l a i î n faiţa l u i . 
Iprimi cu a c e e a ş d r a g o s t e c a î n t o t i d e a -
a. Iu ікіаіе p l u t e a o c ă l d u r ă p l ă c u t ă , 
uda unor a n i se v e d e a î n a d u n a r e a 
gurilor: ici o c a s ă ţ ă r ă n e a s c ă d i n c o l o 
drum de ţ a r ă ş e r p u i n d p r i n t r e o g o a r e , 
10 troiţă iu a s f i n ţ i t u l s o a r e l u i , — a r 
••'••a rnuilte să le î n ş i r ; şi i c o a n e v e c h i 
pictură b i z a n t i n ă , o b i b l i o t e c ă m a r e 
o masa de l u c r u , r ă v ă ş i t ă p e e a c ă r ţ i , 
fete iile de m a n u s c r i s . M ă s i m ţ i a n i a -
!• line de câiteori v e n e a m îm i n t e r i o -
ral acesta p r i e t e n e s c . 
jr Matei, de p a t r u z i l e n u t e - a i a r ă t a t 
• mine ; m ă î n t r e b a m : ce a i ' . ' î m i z i s e 
bai e ra d r a g d e eil. U n c a p 
iilisile roman, pe u n g â t s c u r t şi g r o s . 
mare şi d r e a p t ă s u b c a r e i.z-
вгаіі (loua lumin i f a s c i n ă t o a r e d i n o c h i i 
•pri. O gură cu b u z e cămn .oase , c u u n 
• ascuţit şi r a s d e m u s t a ţ ă . O f i g u r ă 
psică, pe. a c ă r u i c h i p c â t e o d a t ă p a r c ă 
o umbră de m e l a n c o l i e a l ă t u r i c u 
isâturile ene rg ice a l e f e ţ e i ; p e f r u n t e , 
rene, la c o a d a oc in i lo r , d u n g i s u b ­
ites* nu nlrtll d e v r e m e , c ă c i a v e a 
so là de ani , ci m a i m u l t . d e n e c a z u -
! vieţii. De-o s t a t u r ă m i j l o c i e , b i n e l e -
:, iar muşchii t r u p u l u i a r ă t a u s ă n ă t a ­
t e a ce -o m o ş t e n i s e d e l a p ă r i n ţ i i d e l a 
ţ a r ă . 
I n s o b ă f l ă c ă r i l e r o ş i i s e î n c o l ă c e a u 
oa n i s t e l i m b i d e ş e r p i , i a r foi f u m u l d e 
ţ i g a r ă p l u t e a u v i n u r i l e n o a s t r e . P r i v i r e a 
m i s e o p r i p e o c a r t e d e s c h i s ă , c u u n t i ­
p a r d e o s e b i t . 
•— C e c i t e ş t i , D i n u l e ? 
I n t i m p u l a c e s t a s e r v i t o a r e a a d u s e c e a ­
i u l , cu a r o m a p l ă c u t ă . 
- D i n u l e , c u f e lu l a c e s t a d e j u d e c a t a , 
c u t r a i u l l i n i ş t i i , t r e b u e să fii m u l ţ u m i i . 
— îl î n t r e b a i e u . 
- A ş a ţ i s a r p ă r e a d u p ă v i a ţ a p e o a r e 
o d u c , d u p ă i n t e r i o r u l o d ă i ţ i i a c e ş t i a , 
d u p ă f a ţ a m e a p l i n ă , d a r , d a c ă t e - a i c o ­
b o r i î n s u f l e t u l m e u . a i v e d e a c ă a c o l o e 
u n i z v o r d e n e m u l ţ u m i r e , o r a m ă s â n g e -
r î n d ă , c a r e m ă d o a r e . P r i e t e n e , e u s u n t 
u n d e s r ă d ă c i n a t " . 
Ş i foi p r i v i r e a l u i D i n u p l u t e a m e l a n ­
c o l i a . 
— N u î n ţ e l e g ce v n e a i s ă s p u i p r i n d e s ­
r ă d ă c i n a t , a d ă o g a i . 
— V e z i a ş a n i c i e u s i n g u r n a n i î n ţ e ­
l e s m u l t ă v r e m e . D e a b i a c u a n i i . Z i c u 
zi , p e n e s i m ţ i t e , s ' a s t r e c u r a t for i n i m a 
m e a o f ă r ă m i t u r r ă d e n e m u l ţ u m i r e , l a î n ­
c e p u t n e d e f i n i t ă , a p o i d i n ce î n c e m a i 
p r o n u n ţ a t ă , c a o b o a l ă i n c u r a b i l ă c a r e 
s e v î r ă î n s â n g e ş i p r o g r e s e a z ă , pană c e 
m i - a m d a t s e a m a ce v a s ă z i c ă d e s r ă d ă ­
c i n a t . d a r a f o s t p r e a t â r z i u . M a i b i n e a r 
fi s ă v o r b i m d e s p r e a i t ă c e v a . 
— M ' a i f ă c u t c u r i o s „ D i n u l e " , îi s p u ­
s e i e u . 
E l î.şi d u s e m â n a Ia f r u n t e p a r c ă a r 
fi vini t s ă î m p r ă ş t i e g â n d i r i l e c e 4 n ă v ă -
• l e a u ; a ţ i n t i p r i v i r e a u n d e v a , i u d e p ă r ­
t ă r i , p e n t r u o c l i p ă ; s e h o t ă r î : 
— E o m ă r t u r i s i r e . Ş i m ă r t u r i s i r e a e 
t o t d e a u n a t r i s t ă . 
— T e a s c u l t . 
— S p o v e d a n i a d i n a s t ă s e a r ă c r e d e a m 
s ă o i a u c u m i n e u n d e e m e r e u l i n i ş t e . 
M ' a i g ă s i i î n s ă î n t r ' o s t a r e s u f l e t e a s c ă 
p r i e l n i c ă — şi tino s p u n , d a r t e r o g , s ă 
r ă m i â e î n g r o p a t ă a i c i î n t r e n o i . S u n t d u ­
r e r i î năbu . ş i i l e c a n e i r a t r e b u e s ă le ş t i e 
n i m e n i . D e a l t f e l ce ţ i - o i s p u n e m a i d e ­
p a r t e , d a c ă n i - a m g â n d i a d â n c , e o p o ­
v e s t i r e a m u l l l o r a . t ) ş t i u m u i l ţ i p e n t r u c ă 
a u t r ă i t - o şi v o r ş t i-o .şi a l ţ i i d e a c u m 
ţara i se s t i n s e î n t r o d o g e l e . (1 p u s e 
romiéra şi b o i e r u l z â m b i a m a r . . . D u , 
'tea aceea şi n o p ţ i l e oe u r m a r ă , î i 
seră sufletul ! De a l u n e i c ă u t a s ă l i p -
й cât mai m u l t s ă fie m e r e u d e -
e... Uneori a r fi vo i t s ă n u m a i r e v i e 
todată.,. Copilul a c e l a p e c a r e n u - 1 va­
it decât foarte t â r z i u Ia c â ţ i v a a n i 
|Éogradă, bondoc , c u p i c i o a r e l e s i l r â m -
era aii lui. C i n e n u ş t i a ?!... I m t r ' u n a 
h iile, se p o m e n i c u C o s t a c h e v i z i t i u l 
[tinsul. Acum v r e ' o p a t r u a n i . II r u g a 
lidea voie, oa s ă se î n s o a r e c u l o a n n . . . 
liera de lepădat C o s t a c h e ; d a r I o a n a a r 
imeritat pe a l t c i n e v a . . . 
i ce v r e ţ i ! " . . . fu r ă s p u n s u l h o -
JÉ şi răspicat Ş i d e a t u n c i , I o a n a e 
p t a lui Cos tache . . . S u b ţ i r i c ă , t r i s t ă , 
•blând repede de c o l o - c o l o .şi p r i v i n d 
яи după n e p r i c o p s i t u l e i f e c i o r o a r e 
e r a r î s d e t o a t ă l u m e a , — a ş a a j u n s e s e 
a c u m I o a n a . . . I a r a n i i , t r e c e a u i u t e , v i ­
s a ţ i . . . P â n ă c â n d ?.. B o i e r u l î.şi a p r i n s e 
a l t ă ţ i g a r ă şi s t ă t u c a peniferu a l u a o h o ­
t ă r â r e . L a u n r ă s t i m p s e r i d i c ă . M a i r ă ­
m a s e a ş a î n p i c i o a r e c â t e v a d l i p e , î ş i v e ­
r i f i c ă c e l e ce g â n d i s e ş i a p o i m e r s e d e a -
d r e p t u l s ă c h e m e p e C o s t a c h e v i z i t i u l . . . 
Ş i s t r i g ă p e f e r e a s t r ă ş ă a i b ă g r i j ă , 
m â i n e î n z o r i să.-tl d u c ă l a g a r ă . . . 
D e s c h i s e s e r t a r u l ş i a r u n c ă a r m a i n u ­
t i l ă d i n b u z u n a r u l d e l à s p a t e . A v e a s ă 
m o a r ă a l t f e l t i z u l ş i odiailă c u el ş i I o a n a , 
ş i C o s t a c h e ş i s t a tu l î n t r e g . . . V o r m u r i 
t o ţ i , p e n t r u t o t d e a u n a . . . Ş i I a b i u r o u , p e 
o c o a l ă a l b ă d e h â r t i e , î n ş i r â n d c i f r e 
l>este c i f r e b o i e r u l v o i a să- iş i d e a s e a m a 
c a m î n ce fel s ă î n c e a p ă i m e d i a t p u n e r e a 
î n v â n z a r e a m o ş i e i . 
E U G E N i U L 1 T B A N U 
î n a i n t e d u p ă ce v o r f r ă i - o , ş i a t u n c i . . . v a 
fi p r e a t â r z i u o a ş i p e n t r u m i n e . A m a -
v u t o c o p i l ă r i e b r i s l ă . A m v ă z u t l u m i n a 
z i l e i î n t r ' u n s a t . O, ce f r u m o a s e s u n t ş i 
von* r ă m â n e a c e l e m e l e a g u r i p e n t r u m i n e , 
c u t o a t e c ă si a s t ă z i , d e s i g u r , g o s p o d ă ­
r i i l e d e a c o l o a u r ă m a s s ă r a c e , ţ ă r a n i i 
lo t n e c ă j i ţ i , i a r o o p i i i l o r p u r t â n d î n 
s u f l e t t r u d a o g o a r e l o r , n e r ă s p l ă t i t ă . P a r ­
c ă v ă d ş i a c u m a c a s a n o a s t r ă , z â m b i ­
toare ş i a l b ă , d e p e d e a l , c u l i v a d a m a ­
r e , cu i fel d e feil d e p o m i i i a r d i n c e r d a c , 
p e s t e v a l e , a c e l e a ş i şi a c e l e a ş i v a l u r i 
c u r g e a u m a i t o t d e a u n a l i m p e z i , — e r a 
Prutul 
O c â t d e f r u m o s s c l i p i a a p a î n r a z e l e 
d e s o a r e , d a r m a i a l e s î n a m u r g u r i l e d e 
v a r ă ; t r e c e a u p iu i t e l e î n j o s , î n s ipre D u ­
n ă r e . P l t o l e t e e r a u î n c ă r c a t e c u l e m n e ; 
f o c u r i l e a r d e a u s u b c e a o a n e ; s e p regă t t i i a 
m â n c a r e a d e s e a r ă , i a r p l u t a ş i i c â n t a u 
m a i t o t d e a u n a d e j a l e . E r a o l i n i ş t e a -
d â n c ă , d e a l u r i l e d i n d e p ă r t a r e , d i n M o l ­
d o v a d e p e s t e P r u t , p ă r e a u f r u n ţ i v i s ă ­
t o a r e . 
M i - a d u c a m i n t e c ă s u b z a r z ă r i i şi m e ­
r i i î n f l o r i ţ i , a m r i s ş i a n i p l â n s ; m ' a m 
j u c a t n e v i n o v a t ş i a m a s c u l t a t c â n t e c e l e 
p a s ă r i l o r şi a m î n ţ e l e s ce v a s ă z i c ă c e r 
î n a l t d e p r i m ă v a r ă s t r o p i t c u s t e l e , m i ­
r o s d e f l o r i ş i z u m z e t d e a l b i n e . 
I c o a n e m i a u r ă m a s for m i n t e c â t v o i 
t r ă i ş i a ş v r e a s ă f iu î n c ă o d a t ă m i c , să. 
m a i s t a u c u c a p u l î n p o a l a m a m e i . E r a u 
a ş a f r u m o a s e n o p ţ i l e a c e l e t ă c u t e şi v r ă ­
j i t e . O l u m i n ă c a z i u a ; o s c o a r ţ ă e r a î n ­
t i n s ă ş i p l o p u l m a i î n c o l o , ş i t a t a s t a 
p e g â n d u r i ş i f u m a i a r m a m a î m i s ipu-
n e a b a s u i e c u î m p ă r a ţ i d i n o l u m e ce 
n u m a i e s t e . Ş i t o t s t â n d ş i a s c u l t â n d 
a ş a , razele tonei- s e f u r i ş a u p â n ă . î n o c h i i 
m e i şi d # l a o v r e m e m ă f u r a s o m n u l , 
ş i n u o d a t ă m ' a m s c ă f t d a t î n i a z ş i n u o -
d a t ă a m d u s v i t e l e l a p ă r ş u n e ş i a m a -
d o r n i ü t î n i a r b ă .şi n u o d a t ă a m p r i v i t , 
c u m a r ă . ţ ă r a n i i , o r i s e c e r ă , o r i c o s e s c 
f â n u l . C e v r e m u r i f r u m o a s e e r a u a t u n c i , 
v r e m u r i c a r e n u s e v o r î n t o a r c e n i c i ­
o d a t ă . . . 
î m i e r a u a ş a d e d r a g i f l o r i l e c â m p u ­
l u i ; c u m c a v a l u r i l e d e a u r s e o n d u l a 
h o l d a d e g r â u , c u m c o c o s t â r c i i s o l e m n i 
p ă , s i a u p r i n m l a ş t i n i I n t i m â n d c i o c u l 
d u p ă b r o a ş t e , c u m g r a n g u r i i , m i e r l e l e , 
p r i v i g h e t o r i l e , c â n t a u i n p ă d u r e a d e a s ă . 
O, p ă d u r e a , M a t e i ! C u r ă c o a r e a e i , c u 
f a r m e c u l d i n b o l t a î m p l e t i t ă d i n f r u n z e 
p r i n o a r e u n d e ş i u n d e s e z ă r i a U l a o r i m i 
a l b a s t r e d i n c e r , c u f a i n a c o p a c i l o r b ă ­
t r â n i . P ă d u r e a c u l i n i ş t e a e i , c u a r i n i , 
c u p l o p i , c u u i e s l o a c ă n i , c u s t e j a r i , c u 
p a l t i n i , c u f i o r u l s ă l b ă l l ă c i e i e i ş i a l s i n ­
g u r ă t ă ţ i i r ă s ă r i n d c ă p r i o a r e ş i u r ş i g r e o i 
d u p ă m u r e . 
D a r c e - ţ i b a t c a p u l M a t e i , c u a s t f e l d e 
n i m i c u r i . Ş i d i n o c h i i p r i e t e n u l u i L u ç i a u " 
m a i t a r e d o u ă l u m i n i a p r i n s e . V o r b e a 
o u a t â t a p a s i u n e că d e m u l t e o r i m ă a ş ­
t e p t a m s ă - i v ă d l a c r i m i l e p i c u r â n d u - i p e 
o b r a z . 
— U r m e a z ă , D i n u l e , îl r u g a i . 
— Ş i î n t r ' o zii a m p ă r ă s i t s a t u l . C e l 
î n t â i p a s d e î n s t r ă i n a r e . I s p r ă v i s e m ş c o a ­
l a m i x t ă . L i c e u l m ă c h e m a l a e l . T a t a 
t r e b u i a să-işi r u p ă b a n u l d e l a g u r ă p e n ­
t r u î n t r e ţ i n e r e a m e a . Ş i m a m a a plană 
d u p ă m i n e ş i ţ a ţ a I l e a n a , b a c h i a r ş i 
t a t e i îi e r a u o c h i i u m e z i . N i c i m i e n u - m i 
v e n e a b i n e a c e a s t ă d e s p ă r ţ i r e , P l e c a m 
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p r i n t r e s t r ă i n i . Ş i a n i i t r e c e a u şi e u c r e ş -
t e a m ş i t o t u ş n u p u t e a m s ă u i t f a r m e ­
c u l d e a c a s ă ş i d i n s a t . d e l a n o i . Ş i n i c i 
n u ş t i u c â n d a n i t e r m i n a i t l i c e u l . E r a m 
s t u d e n t , e r a m á l l t u l . S u b î n r â u r i r e a c ă r ­
ţ i l o r ce le c i t i a m , î n c e p u i s ă v ă d l u ­
m e a a l t f e l . N u m ă m a i m i ş c a s a t u l 
m e u ; j o c u l d e l a h o r ă n u m ă i n t e r e s a 
c a ' n a l l e d a ţ i , i a r c â n t e c e l e d i n s c r i p c ă 
ş i c o b z ă m i 'se p ă r e a u p r i m i t i v e . I n 
m i n t e a m e a s e c i o c n i a u t o a t e f r ă m â n ­
t ă r i l e s o c i a l e . V i a ţ a d e s m o s t e n i ţ i l o r o r a ­
ş e l o r m ă a d e m e n e a . V e d e a m c p n v o i u r i 
d e m u n c i t o r i , c o b o r î n d u - s e î n m i n e , v e 
d e a m t r u p u r i c h i r c i t e d e m u n c ă şi o f t i -
c o a s e p r i n f a b r i c i : a u z e a m s i r e n e l e p r e ­
l u n g i c u m c h e m a u b r a ţ e l e l a l u c r u i a r 
o d r a s l e l e c e l o r c a r i î ş i p e r d e a u v i g o a ­
r e a şi t i n e r e ţ e a la m a ş i n i , t r ă i a u î n 
c a s e s c u n d e , f ă r ă a e r . f ă r ă s o a r e , f ă r ă 
p â i n e c â t le t r e b u i a u . L u a m p a r t e la 
m i z e r i a a c e s t u i n o r o d ; d e m u l t e o r i m ă 
v e d e a m s i e u p r i n t r e d â n ş i i î n h a i n e d e 
l u c r ă t o r , m u r d a r , cu f a ţ a a r s ă d e c ă l ­
d u r a c u p t o a r e l o r . Şi în v r e m e a a c e a s t a 
t a t a m u r i s e M ' a m d u s s ă - i s ă r u t f r u n ­
t e a p e n t r u u l t i m a o a r ă . C e u r î t m i s 'a 
p ă r u t a t u n c i s a t u l m e u , ce p u s t i u , c e 
t r i s t e o d ă i l e în c a r e a m c o p i l ă r i t . D u p ă 
v i a ţ a u n u i o m c a r e - ş i s c u r s e s e z i l e l e î n 
ş c o a l a , cea v e c h e ş i s c u n d ă , c u c â ţ i v a 
e l ev i în e a . n u se a l e s e s e n i m i c . 
R ă m ă s e s e r ă d o a r n i s t e l u c r u r i d i n 
c a s ă . u n c a l , o t r ă s u r i c ă . d o u ă v a c i . 
M a m a e r a s i n g u r ă c u c . S i a m l ă s a t - p 
î n n e m ă r g i n i t a e i d u r e r e : p e m i n e m ă 
c h e m a o l u m e n o u ă . L a u n i v e r s i t a t e a m 
d u s m i z e r i e . Ş i a m t e r m i n a t f a c u l t a t e a : 
a v e a m o d i p l o m ă î n b u z u n a r , d a r e ra . 
(dea t u n s n u m a i a t â t a ? T o t u ş a v â n t u l 
t i n e r e ţ i i m ă î n d e m n a î n v ă l t o a r e . L u p ­
t a î m i e r a d r a g ă ş i c r e d e a m că v o i î n -
v ina re . U r u i t u l m a ş i n i l o r r o t a t i v e m ă a-
d e m e n e a : c u t n v î r t i r e a v e r t i g i n o a s ă ' a 
s u l u r i l o r a l b e d e h â r t i e , î m i c r e ş t e a i n i ­
m a : g â n d u r i l e şi i d e i l e p r i n d e a u f o r m ă 
î n t i p a r ş i e l e s e d u c e a u d e p a r t e - d e p a r -
t e . s e c o b o r a u la. n o r o d , la o a m e n i n e ­
c ă j i ţ i . S ă m ă n ă t o r d e i d e i , c e f r u m o a s ă 
c h e m a r e ! 
Ş i î n t r ' o zi m ' a m a f l a t î n t r ' o r e d a c ­
ţ i e ; m i - a m . l u a t l o c u s o r u l l a o m a s ă 
î n t r ' u n c o l ţ . s c r i a m , î m i î m p ă r ţ e a m 
f â ş i i d e l u m i n ă d i n s u f l e t u l m e u . C r e ­
d e a m că t o ţ i s u n t c a m i n e . c r e d e a m 
m u l t e : n u - m i î n c h i p u i a m / că e a t â t a 
su u r ă d e . . t i c ă l o ş i e . M a i t â r z i u m ' a m 
c o n v i n s . Tmi d ă d e a m s e a m a c ă s u n t u n 
a n o n i m , că m ă î n ş e l p e m i n e î n s u m i , 
"că s u n t o s l u g ă r e t r i b u i t ă — a u z i , M a ­
te i , ce u r î t s u n ă a c e s t c u v â n t s l u g ă — 
p e n t r u a. t u r n a o t r a v a î n r î n d u r i l e o a ­
m e n i l o r c a r i m u n c e s c c i n s t i t ş i v o r a -
t â t : o v i a ţ ă u m a n ă . S i d e s g u s t a t a n i 
p l e c a t . M i s ' a feint a t u n c i u n i d e a l . R ă ­
m ă s e s e m î n c ă u n s u f l e t c i n s t i t , c â n d 
s o c i e t a t e a î n c a r e t r ă e ş t i t e p e r v e r t e ş t e , 
ş i m i - a m l u a t o c a t e d r ă d e p r o f e s o r l a 
32 d e a n i . c a m t â r z i u ce - i d r e p t u l . Ş i 
d e a t u n c i p â n ă a c u m t r ă e s c l i n i ş t i t , c u 
c ă r ţ i l e m e l e , v ă z â n d u - m i d e s ă r ă c i a 
T E A T R E L E D E VARAI 
La Cărăbuş „IN PLIN" de N. Kiriţescu 
De c â ţ i v a a n i , r e v i s t e l e t e a t r a l e s u n t d i n 
ce î n ce m a i s p e c t a c u l o a s e , m a i s c â n t e ­
i e t o a r e d e v e r v ă , a u m a i l e g a t e a c ţ i u n i l e , 
a u c o m p o z i ţ i a m a i u n i t a r ă ş i s t r ă l u c i r e a 
m a i p u ţ i n î m p r ă ş t i a t ă . 
A u c o n t r i b u i t l a a c e a s t a , d. T ă n a s e . c a 
d i r e c t o r d e t e a t r u r e v u i s t i c si d . N . K i r i ­
ţ e s c u , — ce l m a l f e c u n d .şi d e s i g u r ce l 
m a i i s c u s i t a u t o r d e r e v i s t e . 
D . N. KIRIŢESCU 
. . I n p l i n ' 1 e u n s p e c t a c o l î n a i n t e d e ( o a ­
le , a m u z a n t , f o a r t e a m u z a n t .şi a p o i o 
c o m p o z i ţ i e c o l o r a t ă c u v i o i c i u n e , c u v e r ­
v ă , c u g l u m ă e x c e l e n t ă ş i c u f o a r t e d i ­
b a c e ş a r j ă . 
I n p l i n u l g l u m e i si în p l i n u l c a d r u l u i 
s p e c t a c u l o s . — c u p l i n ă t a t e d e g u s t r â n ­
d u i t — s e d e s f ă ş o a r ă a c t u a l i t ă ţ i l e . 
A c t o r i i n u i n t e r p r e t e a z ă , c i d e m o n s -
m e n . C e vez i a i c i e a d u n a t d i n e c o n o m i e , 
d i n m u n c a m e a , d i n v i a ţ a r e t r a s ă ce o 
d u c . D a r s u n t u n d e s r ă d ă c i n a t . De z e c e 
a n i o v ă d a c e a s t a . A m r ă m a s u n ţ ă r a n . 
C a r t e a , m i a s u b ţ i a t s u f l e t u l , m ' a f ă c u t 
s ă î n ţ e l e g p r o b l e m e l e v i e ţ i i m a i u ş o r , 
m i - a s u p r a p u s o c u l t u r ă , d a r î n a c e l a ş 
t i m p a m r ă m a s î n f i i n ţ a m e a c u g l o ­
b u l e l e p u t e r n i c e . î n c a r o s e p ă s t r e a z ă 
t a i n a p ă d u r i i , a s o a r e l u i , a c â m p u l u i . 
In m i n e s ' a u l u p t a t p u t e r n i c d o u ă f i i n ­
ţ e o m u l n o u , c r e i a t d i n c a r t e , d o r n i c 
d e m a ş i n i , d e f a b r i c i , ş i o m u l l i b e r , ţ ă ­
r a n u l c u m p ă t a t , c u m i n t e , c a r e a ş t e a p t ă 
p r e f a c e r i l e d e la. m e r s u l v r e m i i — ş i a -
c e s t a d i n u r m ă a î n v i n s . N u p u t e m s ă 
s ă r i m d e l à o l u m e l a a l t a d i n t r ' u n s a l t , 
p r i n e f o r t u r i , d e c â t e v o l u t i v . C a r t e a a -
d u c e l u m i n ă , i n s ă , a c e a s t ă l u m i n ă c e r e 
s ă s e î n t o a r c ă a c o l o u n d e a m l u a t c u 
n o i s u f l e t u l c e l o r r ă m a ş i î n î n t u n e r i c . 
P ă r i n ţ i i ş i s t r ă m o ş i i î n v i e a z ă î n n o i ş i 
t r e a z ă t i p u r i , c a r e s ă r ă m â n ă în rofcl 
ţ i a p r o d i g a l i t ă ţ i i d e i n v e n ţ i e şi şarjă.!• 
n i ţ e l e îi s e c o n d e a z ă c u t i p i c u l eleganţii| 
f e m e i i i n e , c u c â n t ş i j o c s p r i n t e n . 
M u z i c a ş i d e c o r u l s a t i s f a c dorul t | 
s c h i m b a r e a a t m o s f e r e i m o r a l e . 
R e v i s t a d - l u i N . K i r i ţ e s c u e farul 
b u n ă . R e p r e z e n t a ţ i a ei a depăşit a | 
m u l t c a d r u l c u n o s c u t p â n ă acum. 
D. C. TANASE 
I). T ă n a s e e i n i m i t a b i l în cuplele. 1 
N a t a l i ţ a l ' a v e l e s c u î n c â n t ă t o a r e . Şi I 
d n e l e 1 i z i c a P e t r e s c u , Vio le ta Jonestil 
S o f i a l o n e s c u ş i d - n i i D a n , Giugiuli. í | 
l i a i t G i o v a n i s ' a u î n t r e c u t pe sine. ' 
m e n ţ i u n e a s p e c i a l ă o m e n ţ i n e m din pli 
şi a n u l a c e s t a p e n t r u d . Codru ţ . 
LA PARCUL OTETELEŞANU: 
„ R A M A I LA NEVASTA-TA" 
P i e s a , e o f a r s ă , c u s i t u a ţ i i liazli.se'frj 
t e l e g e . 
D a r c u m u l t p e s t e f a r s a în sine,ejc 
c u i e x c e l e n ţ i l o r a c t o r i c o m i c i Maximálj 
C. T o n e a n u ş i d - n a A n i c u ţ a Cârjă. 
I n t r u n r o l d e f e m e i u ş c ă , cu tan 
d n a P i a c e n t i n i , n e d ă p r i l e j u l săli 
n e m , c ă ş t i e s ă j o a c e î n t r adevăr 
s i a c e l e a ş i c u v i n t e b u n e d-lui Taliami 
c e r să le d u c e m l u m i n a de care ei i 
a v u t a t â t a n e v o e . l a t ă d e ce Matei,! 
g r e t î n t o t d e a u n a c ă n u m ' a m întorsIj 
s a t u l m e u . A c o l o î m i e r a chemai 
S ă - m i r i d i c ţ ă r a n i i , s ă cult iv o şei 
p u t e r n i c ă pe c a r e o s ă d i s e ta ta cu Im 
î n s u f l e t e l e l o r . A c u m e p r e a târziu,! 
p r i s o s m ' a ş î n t o a r c e : c a s a noastri 
v â n d u t ă , l i v a d a d e a s e m e n i , iar 
n i i n i c i n u m ' a r c u n o a ş t e . . . " 
ş i p r i e t e n u l m e u t ă c u . Înţelesesemt| 
a r e n e v o i e d e l i n i ş t e ş i a m plecat, 
E r a t â r z i u . P e u l i ţ i n i c i o ţipi 
o m : z ă p a d a s c â r ţ i e s u b cizme, 
l u n a p r i n o c h i u l e i şi m a i roşiatici 
o d a t ă c u s a r a , m ă p r i v e a mistic, 
c â n e l ă t r a d e p a r t e ş i o lacrimă toi\ 
iv i Ir: g e n e . î m i a d u c e a m aminte de» 
p i l ă r i a m e a : o v e d e a m p e maniai 
d â n d c u a c u l c a s ă p o a t ă trăi. 
CONST. CKIIAX-HACUVÎJI 
U N I V E R S U L L I T L R A R , — 377 
M Ă N Ă S T I R E A B I S T R I Ţ A 
fr valea r â u l u i B i s t r i ţ a ce i s v o r ă ş t e 
• muntele B i s t r i ţ a ş i u d ă j u d e ţ / u l V â l -
cea dulu nord l a s u d . î n c ă d i n c e l e m a i 
vechi timpuri f r a ţ i i C r a i o v e ş t i : B a r b u , 
şrvu, Danciu ş i R a d u , a u g ă s i t c u c a l e 
iitalţe p e n t r u p r e a m ă r i r e a l u i D u m -
Hi şi i e r t a r e a p ă c a t e l o r l o r s i n u m a i 
puţin ca lăcaş de r e c u l e g e r e s u f l e t e a s c ă 
lin acelaş t i m p d e a d ă p o s t î n t i m p d e 
primejdie, u n a d i n c e l e m a i f r u m o a s e 
iilliistiri o l tene. 
Locul aşezăr i i a c e s t e i m ă n ă s t i r i i e s t e 
latit de s ă l b a t e c ţie c â t d e p i t o r e s c , 
p a Bistriţei p â n ă l â n g ă m ă n ă s t i r e 
p i foarte a d â n c ă ş i î n g u s t ă î n c â t î ţ i 
iii» impresia u n e i c r ă p ă t u r i î n s c o a r ţ a 
limanttilui. 
T o t d i n a c e a s t ă I n s c r i p ţ i e , c a r e c u ­
p r i n d e i s t o r i c u l a c e s t e i m ă n ă s t i r i , m a i 
a f l ă m c ă b i s e r i c a a fo s t r e c l ă d i t ă , m u l t 
m a i m a r e ş i m a i f r u m o a s ă î n c i u d a t i ­
r a n i c e i p o f t e a l u i M i h n e a . d e c ă t r e B a ­
n u l B a r b u l C r a i o v e a n u l l a 1 6 8 3 ; m a i 
a f l ă m a p o i c ă P r e d a ve l v o r n i c B r â n c o -
v e a n u l a. î n g r i j i t d e e a f ă c â n d u - i m i c i 
r e p a r a ţ i i , i a r m a i p e u r m ă c u m a i m a r e 
o s â r d i e ş i c u m a i m a r e c h e l t u i a l ă n e p o ­
t u l s ă u C o n s t a n t i n vel s p ă t a r , c a r e l e d e s ­
p r e t o a t e t r ă g â n d u - s e d ă v e c h e a d u n g ă 
a. C r a i o v e ş t i l o r , c a r e ş i b ă s ă r ă b e s t i s e 
e h i a r n ă si d e s p r e m u m ă ş i m a i d i n b ă ­
t r â n a şi î m p ă r ă t e a s c ă c a s ă a C a n t a c u -
/ i n i l o r . v r â n d a r ă s p u n d e b l a g o r o d n i e i 
ş i e v l a v i e i s a l e c a r e a c ă t r e D u m n e z e e s t i l e 
d e c ă t r e M i t r o p o l i t u l ţ ă r i i N i f o n i n p r e ­
z e n ţ a l u i Ş l i i b e i u şi a s o ţ i e i s a l é . 
L u c r a r e a a f o s t e x e c u t a t ă d e I o h a m 
S h l a t e r , S c a r l a t B e n i ş ş i a j u t o r u l l o r 
I u l i u F r e i w a l d . 
A ic i s e a f l ă î n m o r m â n t a ţ i f r a ţ i i c r a ­
i o v e ş t i c a : P â r v u C r a i o v e s c u . m a r e b a n , 
Ia 1520, în t i m p u l l u i M o i s e V o d ă ş i 
f r a t e l e l u i B a r b u C r a i o v e s c u . 
T o t a c i se a f l ă m o a ş t e l e sf. G n i g o r e 
D e c a p o l i t u l , p ă s t r a t e î n t r ' u n e i c r i u d e 
a r g i n t l u c r a t în T r a n s i l v a n i a c u c h e l -
' t u i a l a l u i . C o n s t a n t i n Ş e r b a n B a s a r a b 
şi D o a m n a B ă l a ş a . 
F i g u r a n o a s t r ă c a r e d a t e a z ă d i n 1723, 
f i i n d f ă c u t ă d e i n g i n e r i i t o p o g r â f i a u s -
t r i a c i p u ş i d e g u v e r n u l ' d e j a V i ' e n â e â 
să r i d i c e h a r t a t o p o g r a f i c ă a O l t e n i e i , 
ce s e a f l a s u b s t ă p â n i r e a A u s t r i a c i l o r 
delà. 1718—1739. n e r e p r e z i n t ă m ă n ă s t i ­
r e a ca o f o r t ă r e a ţ ă î n c o n j u r a t ă d e zi­
d u r i p u t e r n i c e s p r i j i n i t e p e c o n t r a f o r ­
t u r i . C r e n e l u r i l e z i d u l u i s u n t u n i t e ş i n e 
d ă i m p r e s i a u n o r f e r e s t r e . M ă n ă s t i r e a ; 
a r e t r e i c u r ţ i , u n a î n s t â n g a b i s e r i c e i 
t a r a t u r l ă , a l t a î n ţ a ţ ă şi a t r e i a î n 
f u n d î n c o n j u r a t ă d e c h i l i i ş i c a s e l e d e 
l o c u i t . B i s e r i c a a r e d o u ă t u r l e t e r m i n a t e 
p r i n c r u c e a r u s e a s c ă c u d o u ă r â n d u r i 
d e b r a ţ e . 
I n f u n d s e v ă d m u n ţ i i , i a r p e aceştia 
t o c m a i s u s s e o b s e a r v ă m ă n ă s t i r e a A r -
n o t a a l u i M a t e i B a s a r a b . 
P e t i m p u r i a i c i a f o s t ş i o ş c o a l ă m i ­
l i t a r ă . 
A s t f e l s e p r e z i n t ă c t i t o r i a C r a i o v e ş t i l o r 
la începutul v e a c u l u i a l X V I I M e a . 
M U L P O P E S C U 
MĂNĂSTIREA BISTRIŢA schi ţă lucrată de ingineri i austriaca, la 1723). 
|j biserică a l o s t r i d i c a t ă l a s f a r -
|ll veacului al XV- . ' ea , d a c ă a r fi s ă 
emeeni po i n s c r i p ţ i a c e l o r d o u ă 
hsote ce se p ă s t r e a z ă î n c l o p o t n i ţ ă , şi 
(au anul t u r n ă t o r i e i 11Ü7. 
ht fiind locul m i n u n a t p e n t r u a d ă -
• şj retragere d i n c e l e l u m e ş t i ş i 
írtuk pentru p r e a m ă r i r e a l u i D u m n e -
I sigur că a ic i î n a i n t e d e b i s e r i c a 
Beţilor t r e b u e să, fi f o s t v r e - u n 
ide lemn. m a i a l e s c ă p a r t e a a c e a s t a 
leniéi se af lă p r e s ă r a t ă c u l o c u r i d e 
p a r e incă d i n c e l e m a i v e c h i t i m -
I 
k\â inscripţia r e l a t a t ă d e T o c i l e s c u . 
(trifţie ce se af lă i n z i d u l c l o p o t n i f e i 
(tare purta d a t a d e 1683, r e z u l t ă c ă 
nea aşezare a, C r a i o v e ş t i l o r a fo s t 
taisă cu t u n u r i l e d e c ă t r e M i h n e a V o -
IDrarea - c u m e s t e n u m i t ă d e a c e a s t a , 
b'irá acerbă a a c e s t u i D o m n c ă t r e b o e r i 
nk'veşti care i -au fos t v r ă j m a ş i . 
l u c r u r i a v e a , m u l t e a u î n t ă r i t m u l t e a u 
î n f r u m u s e ţ a t ş i d i n n o u a u f ă c u t l a a -
c e a s t ă d u m n e z o e a s c ă ş i s f â n t ă c a s ă . . . . l a 
l e a t 7І92ГД683] m e s i ţ a [ l u n a ] S e p t e m b r i e . 
Aici s ' a c ă l ă u z i t ş i B a r b u l c r a i o v e s c u l 
şi u n t a b l o u s c o s p e p â n z ă î n 1830 d e 
c ă t r e p ă r i n t e l e G a v r î i l , s t a r e ţ u l m ă n ă s ­
tirea, r e p r e z i n t ă v e n i r e a l a c ă l u g ă r i e a 
a c e s t u i î n s e m n a t b o e r c r a i o v e s c . 
L a s u s ţ i n e r e a ş i r e p a r a r e a a c e s t e i m ă ­
n ă s t i r i a u m a i c o n t r i b u i t a p o i — c a u n i i 
ce e r a u d e l à C r a i o v a ş i p o a t e c h i a r r u d ă 
î n d e p ă r t a t ă c u c t i t o r i i — ş i f o s t u l D o m n 
G h e o r g h e B i b e s c u , c a r e n ' a p u t u t î n s ă 
s ă - ş i d u c ă l a î n d e p l i n i r e d o r i n ţ a , f i i n d 
n e v o i t s ă a b d i c e i î n u r m a e v e n i m e n t u l u i 
d i n 1K18. a r ă m a s î n s ă c a l u c r a r e a s ă 
fie c o n t i n u a t ă d e f r a t e l e s ă u B a r b u D i -
m i t r i e ş t i r b e i u , c a r e i - a u r m a t d e a l t f e l 
i n d o m n i e . 
B i s e r i c a a ş a c u m s e a f l ă a s t ă z i d a t e a ­
z ă d i n 1855 A u g u s t 15, c â n d fu t â r n o s i t ă 
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MIHAILlLUNGIANUj: 
„ A l t e p o v e ş t i " 
« C u l t u r a R o m â n e a s c ă » , B u c u r e ş t i 
155 p a g i n i , 40 lei 
P r o v e r b e l e n o a s t r e , c a ş i a l e t u t u r o r 
p o p o a r e l o r s u n t p l i n e , mu n u m a i d e î n ţ e ­
l e p c i u n e , dar ş i d e u n a p ă s ă t o r pesimism. 
A ş a s e e x p l i c ă , p o a t e , p e n t r u ce t o a t e n e a ­
m u r i l e ş i - a u f ă u r i t ţte î n t r e c u t e p o v e ş t i i n 
c a r i , — s p r e a s c ă p a d i n d e ş t eile d e s c u ­
rajatoarei r e a l i t ă ţ i , — a u c ă u t a t s ă d e a 
p u r u r e a b i r u i n ţ ă b u n ă t ă i ţ i i , v r e d n i c i e i , v i ­
t e j i e i şi c e l o r l a l t e p o r n i r i î n a l t e ' a l e s u f l e ­
t u l u i o m e n e s c . S u n t d a r p r e t u t i n d e n i p o ­
v e ş t i l e p o p u l a r e anume î n c h e g a t e c u g â n ­
d u l d e a d a î n b ă r b ă t a r e a c e l o r a , c a r i , ' n 
l u m e a aceais t ta , ait à t d e b â n l t u i t ă d e r e a 
c r e d i n ţ ă şi d e n e d r e p t a t e , a r p l e c a h i l u p t ă 
c u c i n s t e ş i c u c r e d i n ţ ă . 
S e v e d e o a r e g â n d u l a c e s t a , r ă s a r e o a r e 
t e n d i n ţ a a c e a s t a m o r a l i z a t o a r e î n v o l u ­
m u l Alte Poveşti d e d . M i h a i l L u n g i a n u ' . ' 
N u , n i c i d e c u m . D e a c e e a , c u d r e p t c u ­
v â n t a p u n uit a u t o r u l s ă s p u n ă u r m ă t o a ­
r e l e r â n d u r i s c r i s e i n chip de prefaţă: 
„ C e a m u r m ă r i t s c r i i n d u - l e ? N i m i c . — 
L e - a m s c r i s , înainte d u p ă î n s e m n ă r i l e v e ­
c h i , p a r t e c u m m i - a m a d u s a m i a n t e . D a c ă 
a ş a c u m s u n t d a t e , v o r a v e a u n r o s t ş i 
u n s c o p , e n u m a i o î n t â m p l a r e " . 
Ş i t o t u ş i , a c e s t e p o v e ş t i a u u n rost, a u 
u n m a r e r o s t .şi o î n a l t ă c h e m a r e : E l e 
s u n t d e s t o i n i c e s ă f a c ă e d u c a ţ i a v i i t o a ­
r e l o r g e n e r a ţ i i , a l t o i n d u n l e i n s u f l e t c r e ­
d i n ţ a t a r e î n i z b â n d a b i n e l u i , a d r e p t ă ţ i i , 
a a d e v ă r u l u i ş i a v r e d n i c i e i . E l e d a u c o ­
p i l u l u i i n b o l d u l s ă n ă d ă j d u l a s c ă î m t r ' o 
l u m e m a i b u n ă , m a i i e r t ă t o a r e , m a i d e 
o m e n i e ş i m a i p l i n ă d e m i l ă p e n t r u n e ­
v o i l e c e l o r d i n p r e j u r . P r e t u t i n d e n i , î n 
a c e s t e m u l t a t r ă g ă t o a r e p o v e s t i , n u se 
v e d e a l t c e v a , d e c â t c ă m u n c a , i s t e ţ i m e a , 
r ă b d a r e a ş i s p i r i t u l d e j e r t f ă rămân p u ­
rurea b i r u i t o a r e . 
Da^r f a p t , c a r e m a i a l e s m i s e p a r e v r e d ­
n i c d e t o a t ă l a u d a , e s t e c ă d e l à u n c a p 
la, a l t u l î n a c e s t v o l u m , b i r u i n ţ a b i n e l u i 
e s t e t o t d e a u n a s t r â n s l e g a t ă .şi a j u t a t ă 
d e c r e d i n ţ a î n D u m n e z e u . N i e ă e r i c i t i t o ­
r u l n u d ă p e s t e v r e u n c u v â n t s a u p e s t e 
v r e - o f a p t ă , c a r e s ă j i g n e a s c ă o r i s ă 
z d r u n c i n e c r e d i n ţ a , c ă n e v ă z u t a m â n ă a 
C e l u i d e s u s îl s p r i j i n e p e ce l ce s e luptă 
p e n t r u a s t a t o r n i c i î n l u m e m a i m u l t a -
d e v ă r , m a i m u l t ă d r e p t a t e , m a i m u l t ă 
m i l ă . Ş i a c c e n t u e z a s u p r a a c e s t u i d i n u r ­
m ă a m ă n u n t , pentru c ă a d e s e o r i , p â n ă ş i 
pe c e i m a i b i n e i n t e n ţ i o n a ţ i s c r i i t o r i î n 
f a v o a r e a b i s e r i c e i ş i a i c r e d i n ţ e i , î i s u r ­
p r i n z i î n ş i r â n d c u v i n t e ş i f a p t e , c a r i n u ­
m a i s p r e î n t ă r i r e a s e n t i m e n t u l u i r e l i g i o s 
n u s u n t . 
D a r , p r e c u m a m m a i s p u s , t e n d i n ţ a m o ­
r a l i z a t o a r e sită b i n e ' a s c u n s ă d e a l u n g u l 
î n t r e g u l u i v o l u m . C i t i n d u - 1 , n i c i o d a t ă n u 
n e v i n e a b ă n u i , c ă a u t o r u l ş i - a r r â . n d u i 
p o v e s t i r i l e , ş i ş i - a r î n d r u m a p e r s o n a g i i l e 
in s p r e u n a n u m i t s c o p . 
P o v e s t i r i l e d - l u i L u n g i a n u s u n t c u a -
d e v ă r a t n e m e r i t e p e n t r u c o p i i , ş i p r i n 
f a r m e c u l f o r m e i , î n c a r e s u n t e l e î m b r ă ­
c a t e . C ă c i ş i - a f e r i t d - s a s c r i s u l , ş i d e i m a ­
g i n i ş i d e c u v i n t e ş i d e r o s t i r i , o a r i a r 
t r e c e d i n c o l o d e î n c h i p u i r e a ş i d e p u ­
t e r e a d e î n ţ e l e g e r e a c o p i l u l u i . D e a c e e a , 
n i c i u r m ă . d e n e o l o g i s m e n u a i p u t e a 
g ă s i î n a c e s t v o l u m , c h i a r ş i d a c ă ' l e - a i 
c ă u t a c u l u m â n a r e a . G r a i u l î i e s t e p r e ­
t u t i n d e n i n e c ă u t a t ş i ' m e d r e s . C i t i t o r u l , 
p a r c ă ş i a u d e , o u m îş i v o r b e s c d i f e r i t e l e 
p e r s o n a g i i , ş i v e d e c u m i s e d e s f ă ş o a r ă 
p e d i n a i n t e a o c h i l o r s b u c i u m u l , f r ă m â n ­
t ă r i l e ş i p ă i ţ u n i i l e , c â n d a l e l u i Moş Cră­
ciun, c â n d a l e C e l o r trei fraţi, c â n d a l e 
f e m e e i v r e d n i c e s c h i m b a t ă î n rândunică. 
A t â t d e co lo ra i t , d e f i r e s c ş i d e s p r i n t é i n 
e s t e d i a l o g u l , im o a r e , m a i p e s t e t o t , î n 
aces t , v o l u m , s u n t î n v e ş m â n t a t e a c e s t e p o ­
v e s t i r i . 
I n s f â r ş i t , d a c ă n u p i e r d e m d i n v e d e r e 
n i c i î n s e m n a t u l a m ă n u n t , c ă ş i t o n u l 
g l u m e ţ a d e s e o r i v i n e s ă î n s e n i n e z e p o v e s ­
t i r e a , — î n ţ e l e g e m ş i m a i b i n e , c â t d e 
m u l t s ' a r î n b u i n ă i t ă ţ i ş i s ' a r î n v e s e l i s u ­
f l e t u l c o p i i l o r ş i a l t u t u r o r , d a c ă , c e i c a r i 
ţ i n s ă - i v a d ă î m b r ă ţ i ş â n d n u m a i p o r n i r i l e 
c e l e b u n e , i a r î n d e m n a p e î n t r e c u l t e s ă 
c i t e a s c ă a c e s t e f i r e ş t i , s p r i n t e n e ş i p r e a 
a t r ă g ă t o a r e p o v e s t i r i , — c a r i a t â t d e p o ­
t r i v i t e s u m t , n u n u m a i p e n t r u c o p i i , d a r 
ş i p e n t r u a d u l ţ i i , c a r i a u î n c ă b u n e p o r ­
n i r i , d o r n i c e d e a fi c h e m a t e l a v i a ţ ă . 
M . M I H Ă I L E A N U 
P r o f e s o r , P i t e ş t i 
O C A R T E INSTRUCTIVA 
S u b t i t l u l Formarea opiniunii franceze 
asupra Romanici in secolul al XlX-lca, 
d. p r o f . V . H a n e ş n e d ă u n a d i n c e l e 
m a i i n t e r e s a n t e c ă r ţ i , — p u t e m z i c e 
u n i c ă s u b r a p o r t u l p r i n c i p i i l o r d i r e c ­
t i v e — p e n t r u l u m e a s t u d i o a s ă c a r e v r e a 
să c u n o a s c ă î n c e p u t u t â l e ş i d e s v o l t a r e a 
r a p o a r t e l o r n o a s t r e c u F r a n ţ a . 
R e z u l t a t a l u n o r l a b o r i o a s e I n v e s t i ­
g a ţ i i î n l u m i n a , p o z i t i v ă a d o c u m e n t e l o r , 
v o l u m u l d - l u i V . H a n e ş , f e r i n d u - s e d e 
o r i c e p a t e t i s m î n c o n t r i b u ţ i a p e r s o n a l ă , 
n e î n f ă ţ i ş e a z ă l u c r u r i l e c u r ă c e a l a c e l e i 
m a i o b i e c t i v e e r u d i ţ i u n i . E x t r a s e d i n 
r e v t e ş i p u b l i c a ţ i i î n c a r i ţ a r a n o a s t r ă , 
î n m o d s p e c i a l s a u i n c i d e n t a l , a f o s t 
u n m o m e n t o b i e c t u l a t e n ţ i u n i i c e r c e t ă ­
t o r i l o r f r a n c e z i şi s t r ă i n i , i n d i f e r e n t d e 
m o b i l u l c a r e a d e t e r m i n a t n a t u r a i m -
p r e s i u n i i l o r j u s t e s a u e r o n a t e , d e b u n ă 
o r i d e r e a c r e d i n ţ ă , f a v o r a b i l e o r i r ă u ­
t ă c i o a s e . - n e l a s ă l i b e r t a t e a c o n c l u -
z i u n i l o r c h i a r a t u n c i c â n d a c e s t e a n u 
s t t n t do n a t u r ă s ă s p o r e a s c ă i l u z i i l e ce 
n e p l a c e s ă f o n d ă m î n g e n e r a l p e o s o ­
l i c i t u d i n e s p e c i a l ă d i n p a r t e a e l e m e n t e ­
l o r d e t e r m i n a n t e î n o p i n i a f r a n c e z ă , c a 
e f e c t n a t u r a l a l c o m u n i t ă ţ i i d e r a s s ă . 
î n ţ e l e g e m d e p i l d ă , c u p ă r e r e d e r ă u 
d a r n u f ă r ă u n f o l o s e x p e r i m e n t a l c ă , 
d e s e o r i . o p t n l u n i l e b i n e v o i t o a r e s a u d e ­
f a v o r a b i l e ce s ' a u f o r m u l a t d e s p r e n o i î n 
d e c u r s u l d i f e r i t e l o r f a z e i s t o r i c e a l e n e a ­
m u l u i , a u fos t m a i m u l t d i c t a t e d e i n ­
t e r e s e s u b i e c t i v e d e c â t p o r n i t e d i n î n ­
ţ e l e s u l u n e i c o n t r i b u ţ i u n i l a c u n o a ş t e r e a , 
r e a l ă a u n u i p o p o r . 
E l e s n e î n s ă p e n t r u c i t i t o r u l n o s t r u , 
c ă l ă u z i t d e s p i r i t u l m e t o d i c , a l a u t o r u ­
l u i — ţ i n â n d f i r u l e v e n i m e n t e l o r c o n s a ­
c r a t e i s t o r i c e ş t e — s ă g ă s e a s c ă a d e ­
v ă r u l a s u p r a t r e c u t u l u i p o p o r u l u i r o ­
m â n e s c ş i î n v ă ţ ă t u r i p e n t r u v i i t o r u l 
l u i . 
C a r t e a d - l u i V. V . H a n e ş . — douái 
l u m e ( a l d o i l e a f i i n d î n c u r s de ap) 
ţ i e ) —• i m p r i m a t ă î n e d i t u r a „Ser 
R o m â n e s c " î n c o n d i ţ i u n i d e exception 
l ă p r e z i n t a r e t e h n i c ă e t o t a t â t (de atii 
g ă t o a r e c a î n f ă ţ i ş a r e e x t e r i o a r ă pe ! 
d e c a p t i v a n t ă ş i i n s t r u c t i v ă prin 
ţ i n u t . 
C. VLÄDESCFI 
C E Z A R PETRESCU: 
Simfonia fantastică 
T e m a u l t i m u l u i r o m a n a l fecundul^  
s c r i i t o r , o f o r m e a z ă a n a l i z a unei i 
c a r e t o r t u r e a z ă s i n i s t r u u n venera 
p r o f e s o r u n i v e r s i t a r . I n u r m a unei i 
p e r a n t e c o i n c i d e n ţ e , p r o f e s o r u l Grigori 
S t o l n i c u e s t e c o n v i n s c ă s o ţ i a sa , 
îl î n ş e a l ă c u a s i s t e n t u l Net 
ţ e i n u . î n t r e a g a f i l i e r ă d e amănunte) 
r o m a n u l u i e b r o d a t ă p e aceasta teirf 
f u n d a m e n t a l ă , î n c a r e evenimentele pul 
c ă î n t ă r e s c ş i m a i m u l t p e profesor f 
t e m e i n i c i a c e l o r b ă n u i t e . 
S t a r e a d e i n s a n i t a t e m i n t a l ă ajut 
p â n ă a c o l o , î n c â t î n c e p e să se 
d o i a s c ă d e p r o p r i u l s ă u copil, 
c u ţ a C l o - C l o . c a r e a r e — d in cauza» 
r i o z i t ă ţ i i a c e s t u i a — o h c t ă r î t ă 
z i u n e p e n t r u e l . D e ş i s e d u c e la I 
s u i t m e d i c a l , u n d e d o c t o r u l îi pre 
d e u r g e n ţ ă u n r e p a u z î n străinătăţi 
G r i g o r i e S t o l n i c u , u n m o m e n t convineЯ 
a b s u r d i t a t e a p r e s u p u n e r i l o r sale, cadeV 
d i n n o u . p r a d ă u n o r n o u i se r i i de coiniil 
d e n ţ e b i z a r e ş i i n s i n u a n t e . In • 
p u l a c e s t a , s t a r e a s o ţ i e i sale я 
r ă u t ă ţ e ş t e d i n ce î n ce p â n ă candi 
u r m a - u n e i e m o r a g i i p u t e r n i c e , momi 
d e t u b e r c u l o z ă . 
G r i g o r i e S t o l n i c u d e s p r i n s puţin siipl 
t i i l o r n e b u n e , d i n c a u z a chinurilor»! 
ţ i e i s a l e , r e d e v i n e ş i m a i furios 
d u p ă m o a r t e , p u n e m â n a pe 
n i e e i , p e c a r i n u le m a i reeur.o 
f i i n d a l e s a l e . A c i e s t e f i n a l u l romai 
a l a c e s t e i t r a g e d i i ş i î n acelaş 
p u n c t u l ce l m a i c u l m i n a n t al anal 
p s i h o l o g i c e . — e x a g e r a t , d u p ă noi. 
t u l c ă a u t o r u l a v o i t c a î n aceasta a 
l i z ă . d i s c r e p a n ţ a t r a g i c ă să fie 
m a r e p r i n a l e g e r e a A m e l i e i , o fiinţai 
b o l n a v ă , n u f a c e d e c â t s ă piardă I 
f u n d a r e a p s i h o l o g i c ă a nebunie i luiC 
g o r e S t o l n i c u — m a i a l e s în final, 
t u r i s i m c ă p r i m a j u m ă t a t e a romanii! 
a r e o m a i s t r â n s ă a m b i a n ţ ă între i 
t i v a r e a a n a l i t i c ă a e r o u l u i şi 
l u i — h o t ă r î t ă . •— î n r e a l i t a t e . Dea« 
u r m ă r i n d aces t , p r o c e s d e cauzalitatenj 
c i p r o c ă , n ' a p u t u t d e c â t să. ne I 
f a p t u l c ă d . C e z a r P e t r e s c u 
e f e c t ş i a r g u m e n t u l t i m , scrisorile,-| 
c â n d p u t e a s ă a l e a g ă a l t u l mai vei 
m i i . 
C a l i t ă ţ i l e a c e s t u i v o l u m ca realii 
a r t i s t i c ă , s u n t c a l i t ă ţ i l e ul t imelor voim 
a l e d - l u i C e z a r P e t r e s c u . Un neol 
t a l e n t d o s i n t e z ă e p i c ă î n slujba i 
s u f l u d e i n t e l e c t u a l i t a t e moderată, 
d e ' a l t l ' e l s e b ă n u i a î n c ă din поѵеЫ 
d - s a l e . M â n u i r e a a b i l ă a analizei| 
h o ! o c i c e , d a c ă s u f e r ă u n e o r i prin) 
m u l t ă e x a g e r a r e — c e e a c e în romani 
u n d e f e c t — r e v a r s ă î n s ă o recule) 
i n t e l e e i u a l i s t ă c i t i t o r u l u i , după 
p a g i n ă c i t i t ă . 
N U M A CARTIAII 
U N I V E R S U L L I T E R A R . — 379 
E X P O Z I Ţ I A K1R1AKOFF 
Cele trei p a g i n i c o n s e c u t i v e p e c a r i 
li a răpit ( c u v â n t u l n u e d e p l a s a t ) , 
Iputt (liniai, m ' a u î m p i e d e c a t s ă i n -
lez pe ce t i to r i i meii a s u p r a u n o r a d i n 
jitiile p e r s o n a l e d i n u l t i m a v r e m e , 
can meritau să n u fie t r e c u t e c u v e -
fcrea 
licăre a fos t p ă r e r e a m e a a s u p r a 
tstilui salon, t r e b u e s ă a d m i t î n s ă , c ă 
•ehiderea iui o d a t ă lie a n , c o n t e a z ă 
trinciipal — s a u m a i b i n e z i s , p r i n 
pce ar t r ebu i să î n s e m n e d e f i n i ţ i a l u i 
cadrul m i ş c ă r i i n o a s t r e a r t i s t i c e — 
jrintre e v e n i m e n t e l e d e p r i m u l ' o r d i n 
in consecinţă t ă c e r e a a s u p r a l u i n u 
re fi p ă s t r a t ă , intre expozi ţ i i le s u s m e n ţ i o n a t e — 
AOINA-PAULA MOSCU: Autoportret . 
im regretul d 'a n u o fi p u t u t f a c e l a 
treme — d i s t i ng pe aceea , a t â n ă r u l u i 
I basarabean K i r i a c o f f c a r e a a v u t 
in sala . des tu l d e i m p r o p r i e p e n t r u 
fcuilarea u n o r l u c r ă r i m e r i t u o a s e — 
librăriei H a s e f e r d i n s t r . A c a d e m i e i . 
\ Kiriacoff a a v u t a c i o b o g a t ă s e r i e 
estampe d e c o r a t i v e î n m a j o r i t a t e a l o r 
lecte de d e c o r u r i ş i c o s t u m e t e a t r a l e , 
tânărul a r t i s t , t r ă i t m u l t ă v r e m e î n 
•fol rusesc, se r e s i m t e î n o p e r a l u i 
finfluenţă a c e s t u i m e d i u c a r e î ş i газ-
linge prin c r i s t a l u l p e r s o n a l i t ă ţ i i s a l e 
oniurate n e s f â r ş i t a f a n t e z i e a l u -
ave. 
ttundenţa c o l o r i t u l u i v i o i ş i î n d r ă z -
resfstă în c h i p t r i u n m f a l p r i n s e ­
il unei a r m o n i i p r o p r i i , a s e m u i t ă e-
ilui de c a l e i d o s c o p c a r e t e c a p t i -
Иіі cu echi l ibru l d e m a s e , c u l o r i ş i l i -
îpe o nedef ini tă s i m e t r i e , 
lirai concepu t d e i m a g i n a ţ i a t â n ă -
artist p e n t r u p u n e r e a î n s c e n ă a 
tonelor o r ien tá ló t u r e s p e c t i v e l e c o s -
de balet, a u p r i l e j u i t c u d e o s e b i r e 
ibuţia a t â t o r r e s u r s e d e c a r i s e b u ­
li d-nul Kir iacoff , r e u ş i n d s ă î m p a c e 
piciul t r a d i ţ i o n a l c u p r e o c u p ă r i l e 
novatoare d i n t r e c a r i a c e l e a p r e ­
t i n z â n d a n u m i t e c o u d i ţ i u n i t e c h n i c e î n 
m o n t a r e , n u s u n t l i p s i t e n i c i d e i n g e n i o ­
z i t a t e m e c a n i c ă . 
I n s c h i ţ a r e a ) d e c o r u r i l o r c u c a r a c t e r 
m o d e r n ş i a p u s e a n , f a n t e z i a d - l u i K i r i a ­
coff e e d o v e d e ş t e v i z i b i l s t â n j e n i t ă d e 
a r i d i t a t e a î n s ă ş i a t e m e l o r d a t e , î n g e ­
n e r a l r e f r a c t a r e p r i n e s e n ţ a l o r p o z i t i v ă , 
t e m p e r a m e n t u l u i v i z i o n a r a l t â n ă r u l u i 
a r t i s t 
D - n u l K i r i a c o f f e x p u n e l a a c t u a l u l 
Salon de arhitectură ţi artă decorativă 
d i n l o c a l u l A t e n e u l u i R o m â n u n d s l u ­
c r ă r i l e d - s a l e i i -au a d u s u n p r e m i u b i n e 
m e r i t a t . 
C â t e v a d i n s c h i ţ e l e d - s a l e s u n t c o n c e ­
p u t e p e n t r u t e a t r e d i n F r a n ţ a u n d e , 
d - n u l K i r i a c o f f , n e p u t â n d u - s e d e p l a s a a u 
fo s t — s p r e r e g r e t u l a u t o r u l u i — e x e ­
c u t a t e d e a l t e m â i n i . 
I N T R E A C Ă T 
î n d e l e t n i c i r e a c r i t i c u l u i , c a o r i - c a r o 
a l t a , e s t e l a r â n d u - i s u s c e p t i b i l ă d e a 
di c r i t i c a t ă . A s t - f e l n u o d a t ă a m p r i ­
m i t i m p u t ă r i d e l a r e p r e z e n t a t i v i a i 
d i f e r i t e l o r e u r e n t e o r i b i s e r i c u ţ e : 
— I n g e n e r a l m a i t o ţ i m ă s o c o t p r e a 
fclănd o r i p ă r t i n i t o r f a ţ ă d e „ c o n c u r e h -
c i s m u l u i o r i b u n u l u i s i m ţ . Ş i a ş a m a i 
d e p a r t e . 
E v i d e n t n u p o ţ i m u l ţ u m i p e t o a t ă l u ­
m e a s i m a i c u s e a m ă p e a r t i ş t i i p l a s t i c i . 
- A r fi p o a t e u n r ă s p u n s : E u î n ţ e l e g 
s ă f iu r ă s p u n z ă t o r d e c e i a ce s c r i u , n u 
î n s ă ş i d e c e i a c e î n ţ e l e g — s a u m a i 
b i n e , n u î n ţ e l e g — a c e i c a r i c i t i n d u - m ă 
n u m a i i n c i d e n t a l — c â n d c h e s t i u n e a . î i 
p r i v e ş t e m a i m u l t s a u m a i p u ţ i n d i r e c t 
— a u p r e t e n ţ i a s ă f ie e d i f i c a ţ i a s u p r a 
c o n c e p ţ i i l o r m e l e c a r i î n d e s f ă ş u r a r e a 
loi ' in d e c u r s u l u n e i c a r i e r e , p o t c o n s -
r i t u i u n a n s a m b l u c u c a r a c t e r d o c t r i ­
n a r . 
• D e c u r â n d m i - a fos t a d r e s a t ă c e a m a i 
c u r i o a s ă o b s e r v a ţ i e i n m a t e r i e : U n 
d o m n — n u - 1 p o t m ă c a r n u m i i u n c i ­
t i t o r f i i n d c ă - m i v o r b e a d i n ce - i s p u s e s e 
a l t u l — e r a s u p ă r a t p e m i n e f i i n d - c ă , 
m ă a s i g u r a e l , l i p s i s e m d e t a c t f ă c â n d 
r e f l e c ţ i i n e m ă g u l i t o a r e a s u p r a u l t i m e i 
l u c r ă r i d e l a s a l o n a u n u i a r t i s t p e c a r e 
d e a l t - f e l îl s t i m e z p e n t r u t r e c u t u l l u i . 
I d e i a i n t e r p e l a t o r u l u i i m e u e r a î n e-
s e n ţ ă c ă a r t i s t u l î n c h e s t i u n e fiind o re­
putaţie bine definită, o r i l a c a r e r e z u l ­
t a t i a r d u c e e v o l u ţ i a s a u u n s a l t r e ­
v o l u ţ i o n a r c ă t r e s f â r ş i t u l c a r i e r e i , t r e -
C. V L A D E S C U : P e i s a g i u r o m â n e s c . 
ţ i i ' l o r ; u n i i a f e c t e a z ă a fi c o n v i n ş i d e 
b u n a m e a c r e d i n ţ ă . . . d a r m ă c o m p ă t i ­
m e s c c u i s u p e r i o a r ă i n d u l g e n ţ ă c a p e 
u n p r i z o n i e r a l p r e j u d e c ă ţ i l o r a r h a i c e 
î n f a ţ a r e a l i z ă r i l o r m o d e r n e , î n v r e m e 
ce a l ţ i i m ă a c u z ă c ă s p r i j i n „ n u l i t ă ţ i l e " 
a c e s t o r a d i n u r m ă î n p r e j u d i c i u l c l a s i -
b u i e s ă „ c r e d e m f ă r ă s ă c e r c e t ă m " şa s ă 
n e d e s c o p e r i m c u p i o a s ă e m o ţ i e . 
C a n d o a r e a a c e s t e i p r o f e s i u n i d e c r e ­
d i n ţ ă , d a c ă n ' a r e n i m i c s u p ă r ă t o r î n 
s i n e . e t o c m a i c e i a ce nu-şi p o a t e p e r ­
m i t e c r i t i c u l ş i - u n i n d i c i u m a i m u l t d e 
a s p e r i t a t e a c ă i l o r p e c a r e b a t e p a s u l l u i . 
C . V L A D . 
380. - UNIVERSUL L I T E R A R 
f l S i l S I - M S t l 
O. ATENŢIE. F ă r ă î n d o i a l ă , c ă f ă r ă 
ş t i r e a r e d a c t o r u l u i s t a t o r n i c ş i r ă s p u n ­
z ă t o r a l „ A d e v ă r u l u i L i t e r a r " , s ' a p r i ­
p ă ş i t î n t i ' u n u l d i n n u m e r e l e t r e c u t e a l e 
a c e l e i r e v i s t e , o n o t i ţ ă c u t o t u l n e p o l i t i ­
c o a s ă ş i n e e x a c t ă . S ' a s p u s , c ă r e v i s t a 
n o a s t r ă n ' a r a v e a c o l a b o r a t o r i d e s e a m ă . 
D a c ă r e d a c t o r u l r e s p o n s a b i l a l „ A d e ­
v ă r u l u i L i t e r a r " a r fi c i t i t î n m a n u s c r i s 
a c e a n o t i ţ ă , n ' a r fi p u t u t s 'o d e a l a t i p a r 
ş i ,,s'o p u n ă î n p a g i n ă . N ' a r fi p u t u t c u 
r ă s p u n d e r e s ă f a c ă a c e a s t a , f i i n d c ă n u 1 
s o c o t i m c a p a b i l d e n e p o l i t e ţ ă f a ţ ă d e 
c â ţ i v a m a r i s c r i i t o r i c a r i c o l a b o r e a z ă 
r e g u l a t l a n o i ş i c o l a b o r e a z ă ş i l a „ A d e ­
v ă r u l , l i t e r a r " . C e l p u ţ i n a c e ş t i m a r i 
s c r i i t o r i s u n t c o l a b o r a t o r i i d e s e a m ă l á 
, , U n i v e r s u l l i t e r a r " . S a u a t u n c i c â n d 
s c r i u l a n o i , n u s u n t n i c i m ă c a r s c r u ­
t e r ! ? 
î n c ă o d a t ă d e c i , e n o r m i t a t e a i n e x a c t i ­
t ă ţ i i , d e c a r e e v o r b a , n ' a p u t u t s ă f ie 
p u s ă i n acea . r e v i s t ă d e c â t f ă r ă ş t i r e a 
r e d a c ţ i e i . C r e d e m a c e a s t a ş i f i i n d c ă s u b ­
t i l u l s c r i i t o r d - n u Al . A l . P h i l i p p i d e s ' a o-
c u p a t a p o i , î n n u m ă r u l i m e d i a t u r m ă t o r 
a l „ A d e v ă r u l u i l i t e r a r " , d e r e v i s t a n o a ­
s t r ă , r e m a r c â n d r e î m p r o s p ă t a r e a f i g u r i ­
l o r s c r i t o r i l o r d i n t r e c u t u l l i t e r a r a p r o ­
p i a t . 
ACADEMIA ROMANA a f ă c u t ş i o p e ­
r ă ' d e d r e p t a t e ş i a l e g e r e e x c e l e n t ă , d â n d 
u n p r e m i u d - l u i A i . Ü T e o d o r e a n u , p e n ­
t r u „ H r o n i c u l m ă s c ă r i c i u l u i V ă l ă t u c " . 
P r o f e s o r u l n e o b o s i t , d e c u r a j ş i d e 
c u n o a ş t e r e l i t e r a r ă , d. G. B o g d a n - D u i c ă 
a f ă c u t r a p o r t u l p e n t r u p r e m i e r e a d - l u i 
T e o d o r e a n u . -
D a r A c a d e m i a R o m â n ă , c r e d e m c ă n ' a 
f ă c u t b i n e , n e a l e g â n d p r e ş e d i n t e p e d . 
p r o f . . I o r g a . 
D . I o r g a a d e m i s i o n a t . T e x t u l d e m i s i e i 
d - s a l e e c a t e g o r i c ş i p u n e î n l u m i n ă c u ­
v e n i t ă p r o c e d u r a n e d r e a p t ă a m e m b r i l o r 
A c a d e m i e i . D . . I o r g a a r a t ă c a m o t i v a l 
n e a l e g e r i i p r e ş e d i n t e l u i d i n t r e m e m b r i i 
s e c ţ i e i i s t o r i c e ş i a n u m e a a l e g e r i i c e l u i 
m a i a c t i v m e m b r u a l a c e s t e i s e c ţ i i . — 
d. I o r g a d e s i g u r , — a n t i p a t i a . 
S e c o n d u c a ş a d a r ş i n e m u r i t o r i i d u p ă 
c r i t e r i u l a n t i p a t i e i . Ş i d. I o r g a a d e m i ­
s i o n a i . 
A c a d e m i a f ă r ă m a r e l e a n i m a t o r N i -
c o l a e I o r g a ' P r e a a u g r e ş i t n e m u r i t o r i i . 
INAINTE DE SERBĂRILE DELA 
ALBA IULIA, s e p r o p u s e s e o f i c i a l s ă s e 
r i d i c e l a I a ş i s t a t u i a l u i B ă r n u ţ i u ş i l a 
Alba . I u l i a , s t a t u i a l u i B ă i c e s c u . 
P r o p u n e r e a o f i c i a l ă s ' a i r o s i t c a o f ă -
«ădu i ' a - l ă d e o r g a n i z a t o r i m p r o v i z a t . I a r 
a c u m , d u p ă s e r b ă r i , d . B o g d a n - D u i c ă a -
n a l i z o a z ă p r o p u n e r e a ş i a j u n g e l a c o n c l u ­
z i i p e c a r e n u s e p o a t e s ă n u l e a p r o b e 
că i m a i m u l ţ i . 
,.l)e sigur: O statuă Ivi Bărnuţiu! 
Dur vnde? Unde i se, cuvine depe urma 
faptelor sale nationale, nu depe urma 
unui profesorat tradus din nemţeşte. Va­
loarea istorică a lui Bărnut este ardele-
nească, este regională; deci acolo să fie 
cinstit : în Blaj ! 
Iar pe N. Băicescu, lăsaţii, domnilor 
anonimi, celor ce l-au produs şi locului 
care i-a inspirat toată constelaţia de idei 
generoase care l-au caracterizat. Ii va 
reni şi lui vremea : După Pake, după 
Cogu, etc., etc.. se va ici (i Nicoluc Băi­
cescu pe чиЬ crengile, printre florile, 
printre copacii încă nefierăstruiţi de no­
rodul ce creşte în Bucureşti mereu, fără 
să i crească şi bălcescisrnul? (Se va ierta 
arest nou — i s u s ?) . 
Nu de alta, dar ca să ncetăin a face 
scandal până şi eu slutitele". 
Î N a t t u n e a - C l u j , J o i 30 M a i 929) . 
I n l e g ă t u r ă c u B ă r n u ţ i u . r e m a r c ă m 
f o a r t e i n t e r e s a n t u l s t u d i u a l d - l u i P e t r e 
M a r c u - B a l . ş d i n „GÂNDIREA" ( a n . 9 ) . 
N r . 5 ) . 
I ) . M . i r o u - B a l s a j u n g e l a î n c h e e r e a , c ă 
i d e i l e l u i B ă r n u ţ i u s e i n t e g r e a z ă î n p e i -
s a g i u l i d e o l o g i c r o m â n e s c l a u n p u n c t , 
c a r e s ' a r p u t e a d e n u m i d e i n t e r s e c ţ i e 
î n t r e i l u m i n i s m ş i i s t o r i s m , „un amestec 
(iar r.u o sinteză, fiindcă o sinteză, este 
imn -sibUă) de ideologi0 inspirată de, re­
voluţia franceză, plus ecouri din dreptul 
natural medieval catolic, la care se, a-
daogă istorismul lui Savigny. O mixtură 
ingenioasă determinată de interesele, mo­
mentului şi de morfologia social juridică, 
dintr'o anumită epocă şi dinlr'un anumit 
loc. Valoarea ei este in primul rând do­
cumentară, iar pentru teoria dreptului 
în Románia, Bărnuţiu reprezintă precur­
sorul'. 
R e v i s t a „VREMEA" a î n c e p u t o a n ­
c h e t ă s e r i o a s ă : Ce trebue să facă stalul, 
pentru intensificarea culturii româneşti? 
P r o b l e m a e î n t r ' a d e v ă r m a r e ş i e de_ 
f o a r t e m u l t ă v r e m e a c t u a l ă . C u m s t a t u l ' 
e p o l i t i c , n u m a i p o l i t i c ş i p o l i t i c a f o a r t e 
v a r i a t ă p r i n p u z d e r i a d e f ă g ă d u e l i ş i 
l i b e r t i n a j u l d i s c u r s i v , c h e s t i u n e a c u l t u ­
r a l ă c o n t i n u ă s ă p r e o c u p e d o a r p e s c r i ­
i t o r i şi z i a r i ş t i . 
L a M i h ă i l e n i . [ u d . D o r o h o i e r e d a c ţ i a 
r e v i s t e i „MOLDOVA LITERARA", a v â n d 
d i r e c t o r p e d. F i l i m o n R u s u ş i r e d a c t o r i 
p e d - n ; i D . N . P u i u s i D . G r . C o n s t a n -
t i n e s c u R e v i s t a e e d i t a t ă d e s o c . c u l t u ­
r a l ă „ T i n e r i m e a M i h ă i l e n i " . 
P e n t r u s â r g u i n ţ a l o r , t i n e r i i d e l à M i ­
h ă i l e n i . m e r i t ă c u v i n t e d e l a u d ă . G r u p a ­
r e a î n j u r u l u n e i r e v i s t e v ă d e ş t e e n t u ­
z i a s m ş i î n t r e c e r e l a c i t i t . 
ACŢIUNE ŞI REACŢIUNE î ş i i n t i t u -
i e a z ă , , c a e t a l e s e m e s t r i a l e d e s i n t e z ă n a ­
ţ i o n a l ă î n s e c o l u l X X ' d - n i i P e t r e C o -
m a r n e ş c u , I o n J i a n u , C. N o i c a ş i M i h a i l 
P o l i h r o n i a d e . 
Cel , d i n t â i s c r i e d e s p r e „ i d e i l e v e a c u ­
l u i ş i s p i r i t u a l i t a t e a " , î n c a r e t e m e i u l 
e s t e : „ S ă v e d e m c ă s u n t e m î n t r ' u n v e a c 
d e f r ă m â n t a r e , î n c a r e s e d e s c h i d e o 
g e n e r a l ă r e n a ş t e r e n e o - c l a s i c ă . S ă n u 
m a i f i m c o p i i a l i n t a ţ i , c a r i c r e d c ă a l 
l o r e v i i t o r u l , t i l u p t ă t o r i , c a r i ş t i u , c ă 
t r e b u e s ă l u p t e ş i s ă î n v i n g ă o r i c u m . 
S ă c u l t i v ă m e t n i c u l ş i t r a d i ţ i a ş i s ă l e 
î n t r e g i m p ă m â n t e ş t e c u c e r i n ţ e l e v r e ­
m i i " . A c e s t e a a l c ă t u e s c f ă r ă î n d o i a l ă 
p r o g r a m u l „ c a e t e l c r s e m e s t r i a l e " , c a s ă 
fie d e , s i n t e z ă n a ţ i o n a l ă " . 
D-l M i h a i l P o l i h r o n i a d e s c r i e d e s p r e 
„ c r i z a n a ţ i o n a l i s m u l u i ' . D - s a c r e d e , c ă 
g e n e r a ţ i a t â n ă r ă e î m p ă r ţ i t ă i d e o l o g i -
c e ş t e î n d o u ă t a b e r e . u n a g r u p a t ă i n 
j u r u l r e v i s t e i „ K a l e n d e " , ş i a l t a „ î n j u ­
r u l r e v i s t e i ce v a s ă v i e „ D u h ş i s l o v ă " . 
C e a d i n t â i , i n t e l e c t u a l i s t ă c u t e n d i n ţ e 
a n t i n a t i o n a l i s t e . C e a d e - a d o u a s u b o r ­
d o n a e t n i c u l , s p i r i t u a l u l u i 
I) . I o n J i a n u s i - a i n t i t u l a t , iirtici 
,,1 n t r e m i s t i c i s m si r e l i g i e " şi (1 Noi 
„ P r o b l e m a t i c a , e c h i l i b r u l u i spiritual", 
C h e s t i u n i l e p u s e î n d i s c u ţ i e de cei 1 
t i n e r i s c r i i t o r i s u n t f i r e ş t e de actual 
t ä t e . T o n u l p o l e m i c e d e s i g u r propriul 
" n e r e ţ i i , c a r e - ş i c a u t ă p r e c i z a r e a pua 
t u l u i d e v e d e r e . D a r d u p ă atacarea uni 
p r o b l e m e a ş a d e d i f i c i l e ş i cu HteraM 
a ş a d e v a r i a t p e r s o n a l ă , s t ă r u i m săi 
d e m l u c r ă r i l e d e s i n t e z ă . 
B u n e l e n u v e l e a l e d - l u i Vasile Ы 
a d u n a t e î n v o l u m u l SEARA A 
SPREZECEA, s ' a u p u b l i c a t în ediţiallij 
I N NOEMBRIE, s e v o r î n t r u n i 
r i s d e l e g a ţ i i s c r i i t o r i l o r d i n toate ţiiil 
l e . s ă d i s c u t e şi s ă h o t ă r a s c ă asupra lt| 
g i i d r e p t u l u i d e a u t o r şi proprietăţii S 
t e r a r e . 
D e s p r e i m p o r t a n ţ a a c e s t e i adunării 
s c r i s în „GÂNDIREA" h a r n i c u l , poalf 
cel m a i h a r n i c ş i m a i d i s c i p l i n a ţ i 
s c r i i t o r i i r o m â n i i , d. E m . Bucuţă. 
C u aces t , p r i l e j , e b i n e s ă notăm cäIJ 
K m , B u c u ţ ă a a v u t u n r o l de capelei 
l a p r e g ă t i r e a ş i p u b l i c a r e a mai l lon 
l u m e a p ă r u t e î n a j u n u l serbărilor ші| 
n i i . 
N o i a m c o n s t a t a t m a r e a capacitate41 
l u c r u ş i d e r â n d u i r e a m ă n u n ţ i t disci|f| 
n a t ă a a c e s t u i s c r i i t o r n e o d i h n i t , la c 
g r e ş u l p r e s e i l a t i n e . 
В.СІ 
REVISTA LITERARĂ a. liceului ü l 
S a v a " , s e p r e z i n t ă d i n ce î n ce maibiil 
In n u m ă r u l p e M a i . u l t i m u l din anii 
ş c o l a r î n c h e i a t , s c r i e u n substanţial aii 
t i c o l d. p ro f . ş t e f a n P o p . directorul bl 
c e u l u i a s u p r a n a t u r i i a c t u a l e a preoţii 
I l a r i l o r l i c e a n u l u i m o d e r n . In restul ml 
m ă r u l u i a r t i c o l e ş i v e r s u r i semnal 
R a d u Gy.r, M i h a i l S t e r i a d e C. I. Sick 
v a n i i , M i r c e a P a v e l e s c u şi Honia Honul 
r e d a c t o r u l r e v i s t e i , c a r e se dovedeşte al| 
u n b u n o r g a n i z a t o r . 
A a p ă r u t f r u m o s u l v o l u m din moiitl 
m e n t a l a o p e r ă ..ISTORIA RAZBOIUlUîj 
d e d . g e n e r a l D a b i j a . 
L u c r a r e a e s t e d e o r e m a r c a b i l ă valeţi 
r e i s t o r i c ă ş i d o c u m e n t a r ă şi va fi №| 
p r i n s ă î n p a t r u v o l u m e . 
In e d i t u r a T i p o g r . O n c e a n u , I I iipănll 
v o l u m u l ile p r o z ă .,DIN TAINELE N(№| 
TRE", d a t o r i t t â n ă r u l u i scri i tor Sarilfl 
N a l b a . 
VIAŢA LITERARA î n t r ' u n numărr 
c e n t , p r o p u n e la î n c o r o n a r e a cu preiniili| 
n a t i o n a l e , a n u l a c e s t a , ce le două 
m o n a h a l e : T . A r g h e z i ş i G a l a Giilnclieil 
E s t e o s u g e s t i e , c u m n u s e poate maiші 
t r i v i t ă şi j u s t ă , d i n t o a t e punctele ile»| 
d e r e , c a r i a r f o r m a c r i t e r i i indiscutatt.l 
î n f a ţ a c o m i s i u n i i d e d e c e r n a r e . Băirail 
t o t u ş i că, s p i r i t u l d e c a s t ă şi excluent 
m u l r e g i o n a l v a fi ş i d e d a t a a 
m u l t m a i t a r e c a c e r i n ţ e l e estetice şi el 
t i c e , a l e u n e i a s t f e l d e î n c o r o n ă r i . Sus»! 
t i a Vieţii literare" c h i a r d a c ă nu-şinl 
. i j u n g e s c o p u l p r o f e t i c , v a avea, credeil 
o r e p e r c u s i u n e p u b l i c ă . î n sensul c iul 
a v i z a ţ i , s ă - ş i d e a s e a m a de importa»»! 
m o m e n t u l u i l a c a r e s u n t chemaţi Щ 
s p u e c u v â n t u l . C ă c i p u b i i c u l cititor şikl 
s p u s d e m u l t î n d i r e c ţ i a indicată de s»| 
g e s t i a a m i n t i t ă . 
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O S e C l I t l C I f l l t f » h m a m - ~ - m m c a r i c a t u r a z i le i 
O C A Z I E S I G U R Ă . . . 
h profesor explica, elevilor săi ce 
mnvHiă crima prin. im prudentă. 
Spre n ::cili'u dacă a fost înţeles, in-
taliiî \>e unul din eleri : 
fluni un automobil care merge cu 
Ital mure, dă peste mine, In traversa­
ţi mei stnlzi şi mă omoară, ce însem-
m:i nsU ? 
• t a ? o zi sau două vacanţă yen-
| l noi elevii, spre a lua. parte la in-
ûnlerea Dom nici A nu sire... 
i\nieleiii spriţuiau de zor într'o bo-
I Vru cald şi cu toute că beau spri-
ddu ghiaţă, Iul uşi erau leoarcă de 
liili/fiW. 
l'uni dir. ei se ştergea mereu cu o ba-
ilil mdată. Cetluit observând gogea-
A nodul, il întrebă : 
- hrnlhi prietene, de ce ai inndal 
Uu: ' 
H'/" Inodat-o eu, ci soţia mea, ca 
ţiuuilsiii pun la iulie o scrisoare a 
ii edilii mucră-mea. 
' - Ei ţi ui pus-o ? 
Bade unde? A uitat să mi-o dea. 
dieul într'un restaurant de cl. 1, 
|wiof/Wn! de strâmbături ncmulţu-
i:l ni i se adusese o friptură foarte 
p , collinára tiv cu preţul mare de pe 
: 
filrwiii/, un speculant de mâna întdK 
uni di începe să facă şi gălăgie şi să 
mir.c pe ceilalţi clienţi, se duce la el 
mlreabă radios : 
•Ei bine, l)-lc, cum aţi grăsit friptura 
I? 
Hurie uşor, răspunse clientul, era. 
M sub o bucăţică de curlof prăjit... 
Щ fi Mitică s'au cunoscut la berărie. 
йіриЦі ce. repede s'au împrietenit 
«minciuni gogonate au început să. 
ш umil altuia, căci ambii sunt de 
Hmtttlj cu adevărul. Ei bine. in a-
мШгес.еге, Lică a fost înfrânt. 
ploii despre pescuitul cu undiţa: 
, - Ciind mă duc la pescuit, iau 
line o rjtileulă în care să pun peştele. 
ETICA. — £i( ia ii un hărdău ! 
KA. - Eu drugul meu îi prind „v. 
T E Z A U R U L I L A B S R U R G I L O R :ŢM 
D i n M a r r a k e c h ( M a r o c ) s e c o m u n i c ă : 
T e z a u r u l H a b s b u r g i l o r , f u r a t l a V i e n a 
î n 1927, c o m p u s d i n t r ' o d i a d e m ă î n d i a ­
m a n t e şi p e r l e , d i n t r ' u n c o l i e r d e p e r l e 
n e g r e , e v a l u a t e l a 0 m i l i o a n e f r a n c i , a 
fos t p r e z e n t a t s p r e v â n z a r e u n u i n e g u s ­
t o r i s r a e l i t d i n Safii, d e c ă t r e u n i t a l i a n 
a f i l i a t , l a o b a n d ă d e h o ţ i i n t e r n a ţ i o n a l i . 
H o ţ u l a fos t a r e s t a t , ş i b i j u t e r i i l e 0-
p r i t e . 
S U I >R A - R E T E C T T V I i î 
O r i c â t d e b a r b a r a r s u n a a c e s t c u ­
v â n t , v a t r e b u i s ă n e o b i ş n u i m ş i c u el 
d e o a r e c e c o r e s p u n d e u n e i r e a l i t ă ţ i . O r a ­
ş u l C h i c a g o , a l e c ă r u i a u t o r i t ă ţ i s u n t . î n ­
g r o z i t e d e c r e ş t e r e a , î n t r ' o p r o p o r ţ i e p r e a 
m a r e a c r i m e l o r , v a a v e a î n c u ­
r â n d . . . s u p r a - d e t e c t i v i . V i i t o r i i S h e r l o c k 
H o l m e s i a m e r i c a n i — s e a f i r m ă . —• v o r 
r e u ş i s ă s t â r p e a s c ă c r i m e l e clin m a r e l e 
o r a ş y a n k e u . S u p r a d e t e c t iv i i v o r fi fo r ­
m a ţ i la u n i v e r s i t a t e a d i n C h i c a g o u n d e 
s e v a i n a u g u r a , în O c t o m b r i e , o c a t e d r ă 
(le s t u d i i p o l i ţ i s t e a l c ă r e i t i i t u l a r v a fi 
d A u g u s t V o l h m e r , ş e f u l p o l i t i e i clin 
H e r k l e y ( C a l i f o r n i a ) . 
S t u d e n ţ i i v o r t r e b u i s ă u r m e z e c u r s u r i 
d e : t o x i c o l o g i e , c r i m i n a l i s t i c ă , s o c i o l o ­
g i e , p s i h o l o g i e , f i z i c ă ş i a n t r o p o l o g i e . 
S e v o r e d i t a o s e r i e d e m a n u a l e a s u ­
p r a i d e n t i f i c ă r e i g l o a n ţ e l o r ş i a s u p r a r o ­
l u l u i f i r e l o r d e p ă r ş i a l p e t e l o r d e s â n g e 
în d e s c o p e r i r e a a u t o r i l o r u n e i c r i m e . 
DTICA i t r i u m f ă t o r ) . 
i t ta şi vin ! 
Şi ev... e destul 
U N S E X U P L A N V A S B U R A 
- P E S T E O C E A N 
U n s e x i p l a n — a v i o n c u ş e a s e a r i p i — 
c o n s t r u i t p e n t r u e x e c u t a r e a u n u i s b o r 
f ă r ă e s c a l ă , p e s t e ' o c e a n u l P a c i f i c , d e l à 
S e a t t l e l a T o k i o , v a fi î n c u r â n d g a t a 
s ă ş i i a s b o r u l d i n h a n g a r e l e f a b r i c e i 
R e l l a n c a d i n W a s h i n g t o n . A v i o n u l v a fi 
p i l o t a t , î n v a r a a c e a s t a c h i a r , d e p i l o t u l 
c o m e r c i a l S h i i i y I h o r t . 
P r e v ă z u t c u d o u ă m o t o a r e c u a e r r e c e . 
u n u l e a ş e z a t s u b e l i c e , c e l ă l a l t î n s p a ­
t e l e l u i . c e e a c e c o n s t i t u e o i n o v a ţ i e . 
P r i m u l d i n a c e s t e d o u ă m o t o a i ' e p u n e 
in m i ş c a r e o e l i c e , î n t i m p ce a l d o i l e a , 
m i ş c ă u n p i s t o n l u n g c a r e l u c r e a z ă s u b 
f u s e l a j u l a v i o n u l u i , p r i n t r e s c a u n u l p i ­
l o t u l u i ş i a l p a s a g e r u l u i m i ş c â n d l a 
r â n d u l l u i o a l t ă e l i c e d i n a p o i a a p a r a ­
t u l u i , 
E L . — U i t e d r a g ă , a n u n ţ u l d e m o a r t e 
a l c o n t e s e i d e B a u c h a s s e 
E A . - - I n s f â r ş i t v o m a f l a ce v â r s t ă a r e . 
( L i f e ) 
P A R I G O R I E . . . 
Condamnatul la moarte. — D- le c o m i ­
s a r . D v s . c a r e ş t i ţ i s ă d a ţ i î n c ă r ţ i , v ă 
r o g d e s c â n t a ţ i - l e s ă - m i c u n o s c v i i t o r u l . 
V I C T I M A . . , , 
F.L : — D o c t o r u l a o p r i t , p e n e v a s t ă -
m e a ş ă m a i g ă t e a s c ă . 
E A : — C u m ? e a ş a d e b o l n a v ă ? 
E L : ( v e s e l ) . — N u ! D a r vo i fi e u . 
.- .. (Dimanche Ilustre) 
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S A F T A 
d e G E O R G E R A N F . T T I 
D a c a a ş t e p t c u a t â t a n e r ă b d a r e c a d o ­
g o a r e a s o a r e l u i s ă s e c e m a i r e p e d e m a r e a 
a s t a a l b ă d e z ă p a d ă , ş i s ă v i e v r e m e a 
s ă m ă d u c p e ţ ă r m u r i l e M ă r c i N e g r e , 
c a r e n u s e a c ă n i c i o d a t ă , — s ă n u c r e d e ţ i 
c ă - i d o a r p e n t r u d o r i n ţ a p o e t i c ă d*a ' m i 
s c ă l d a î n c ' o d a t ă s u f l e t u l î n i n f i n i t e l e 
s p l e n d i d e o r i z o n t u r i d e s m a r a l d ş i d e s a ­
f i r a l e C o n s t a n ţ e i , n i c i d o a r p e n t r u r e ­
g r e t a b i l a n e v o i e d e a - m i î m b ă t a t r u p u l 
I n n o m o l u l d e T e k i r g h i o l p r e s c r i s d e 
d o c t o r . 
P o e z i e ? S l a v ă D o m n u l u i ! P e n t r u c i n e 
ş t i e s 'o p r i c e a p ă ş i s ' o s i m t ă , s e g ă s e ş t e 
c u î m b e l ş u g a r e o r i u n d e , p r e t u t i n d e n i , î n 
l u m e a a s t a m i n u n a t ă . P o ţ i s ' o g ă s e ş t i 
d e a i m i n t e ş i i n i m ă , c h i a r î n b a n a l a 
v i a ţ ă d e t o a t e z i l e l e a. B u c u r e ş t i l o r . F i e 
î n f o ş n i r e a c a d e a i r i p i a u n o r f u s t e ce 
t r e c î n s b o r g r ă b i t p e u l i ţ ă . F i e î n t r ' o 
p a g i n ă d e c a r t e F i e î n t r ' u n z â m b e t d e 
c o p i l . F i e u r m ă r i n d j o c u r i l e m e l a n c o l i c e 
a l e u n u i f l u t u r u r b a n , c ă r u i a u r s i t a v i -
i r e g ă . n e t i ă r ă z i n d u - i c a c e l o r l a l ţ i s e m e n i 
a i l u i . u n v a s t h a r e m d e f l o r i , p e - o c â m ­
p i e l a ţ a r ă , s e r e s e m n e a z ă b i e t u l s ă s e 
h â r j o n e a s c ă n u m a i c u c e l e c â t e v a p a l i d e 
i b o v n i c e ce - i o f e r ă u n v u l g a r l e a n d r u , 
c a r e l â n c e z e ş t e î n t r ' u n h â r d ă u , v o p s i t c u 
v e r d e , s p r e a d a i l uz i a , p a j i ş t i l o r d e i a r b ă 
f r a g e d ă c a r e ' n o r a ş e s u n t î n l o c u i t e c u 
c a l d a r â m u r i d e p i a t r ă c u b i c ă . 
D a r . u n d e n u g ă s e ş t i p o e z i a , c â n d v r e i 
şi e ş t i m e ş t e r s ' o c a u ţ i ? N u - i n e v o i e s ă 
t r e c i p o d u l d e p e s t e D u n ă r e ş i s ă t e d u c i 
t o c m a i î n D o b r o g e a . C â t d e s p r e p r e s c r i p ­
ţ i a s e v e r ă a m e d i c u l u i d ' a f a c e a t â t e a 
b ă i . l a a t â t e a g r a d e d e t e m p e r a t u r ă , c u 
a n u m i t ă d i e t ă , e l e , m i - a r fi ş i m a i l e s n e 
s ' o n e s o c o t e s c . H e , h e , n u s u n t e u p r o s t . 
D e c â t e o r i n u l ' a m t r a s p e s f o a r ă p e 
d o c t o r u l m e u î n d o p â n d u - m ă c u v a r z ă 
c u c a r n e ş i c u p a s t r a m a c r u d ă , p e c â n d 
el ( ce n a i v i s u n t s a v a n ţ i i ! ) î ş i î n c h i p u i a 
c ă - m i s t e r p e z e s c s t o m a c u l c u f a d u l i a u r t 
l a c a r e m ă c o n d a m n a s e . 
T o t u ş i o r i c e a ş i p ă l ă v r ă g i i r e c u n o s c c ă 
ş i p o e z i a l a C o n s t a n ţ a ş i n o m o l u l T e c h i r -
g h i o l u l u i s u n t p r i c i n i l e n e a s t â m p ă r u l u i 
a ş t e p t ă r i i m e l e . d ' a r v e n i m a i i u t e t i m p u l 
s ' o t u l e s c d i n C a p i t a l ă . R e c u n o s c , î n s ă . 
t o t o d a t ă , s c r u t â n d u - m i m a i d e a p r o a p e 
c o n ş t i i n ţ a , e x a m i n â n d u m ă m a i s e r i o s 
p s i h o l o g i c e ş t e , r e c u n o s c c ă î n n o s t a l g i a ce 
m ă s t ă p â n e ş t e î n a c e s t e c l i p e i n t r ă ş i u n 
a l t r e i l e a e l e m e n t . 
E s t e p l ă c e r e a d e a r e v e d e a p e S a f t a . 
N u ! N u v r e a u s ă f iu i p o c r i t , c u c i t i t o ­
r i i . Mă s p o v e d e s c l o r p u r u r e a p e ş l e a u . 
N u t ă i n u i e s c n i m i c . Mart n i i s e s c , d e c i , 
c ă , p r i n t r e a d e m e n i r i ce m ă m â n ă i r e ­
z i s t i b i l î n f i e c a r e v a r ă l a C o n s t a n ţ a — 
S a f t a o c u p ă u n l o c d e c ă p e t e n i e . 
— , , S a f t a ? A h a ! E o S a f t ă l a m i j l o c . . . 
ş t r e n g a r u l e . 
- - F i b i n e v ă î n ş e l a ţ i p r e p u e l n i c i c i ­
t i t o r i ş i m a i a l e s v o i r ă u t ă c i o a s e c i t i ­
t o a r e , S a f t a n u e o.... aia ş i n i c i e u u n 
..-.ăla. S a f t a n u e o v e c h e p a s i u n e a s u b ­
s c r i s u l u i , n u - i n i c i m ă c a r u n u l d i n a c e l e 
. . f l i r t u r i ' d e v i l i g i a t u r ă , —- i n c o n s t a n t e 
c i l i a r l a C o n s t a n t a , — c u c a r i a t â ţ i a d i n ­
t r e d v s . , o b i ş n u e s c s ă - ş i o m o a r e v r e m e a 
şi s ă - ş i t u r b u r e d e f l o r i l e m ă r u l u i l i n i ş ­
t e a i n d i s p e n s a b i l ă u n e i e f i c a c e c u r e b a l ­
n e a r e . 
D e a l t m i u t r e l i . d a c ă S a f t a a r fi a ş a 
c e v a p e n t r u m i n e , c u m v ă î n c h i p u i ţ i c ă 
a ş a s v â r l i p r a d ă v u l g u l u i b a t j o c o r i t o r 
n u m e l e ş i r e p u t a ţ i a u n e i f e m e i a d o r a t e ? 
C e n a i b a : s u n t p r e a „ g a l a n t c u d a ­
m e l e " c a s ă c o m i t a s e m e n e a i n d i s c r e ţ i i , 
ce n u p o t fi i e r t a t e n u n u m a i u n u i g e n ­
t i l o m d i n e v u l m e d i u c u g u l e r d e d a n ­
t e l ă , d a r n i c i c h i a r u n u i g e n t i l o m m o ­
d e r n c u g u l e r d e m a d i p o l o n N o . 4 1 . 
S i a p o i , d a c ă S a f t a a r fi c e e a c e i m a g i ­
n a ţ i a d v s . p e r v e r s ă b ă n u e ş t e c ă e s t e v ă 
î n t r e b : A r fi o a r e p o s i b i l c a e a s ă s e n u ­
m e a s c ă S a f t a ? . . D a r , u n d e ş i c â n d s ' a 
m a i p o m e n i t c a e r o i n a u n e i i d i l e d e d r a ­
g o s t e , s a u a u n e i s i m p l e a v e n t u r i t r e c ă ­
t o a r e s ă p o a r t e u n a ş a p r o z a i c n u m e 
d e b o t e z . C ă c i , a ţ i v ă z u t , f ă r ă î n d o i a l ă 
p e r s p i c a c i c i t i t o r i c ă t o a t e e r o i n e l e c e l e ­
b r e a l e d r n s o s t e l o r i m o r t a l i z a t e î n l i t e ­
r a t u r a u n i v e r s a l ă p o a r t ă n u m a i n u m e 
p o m p o a s e , s o n o r e , „ l â n ă î n l â n ă " , c u m 
z i c e r o m â n u l . 
L e c h e a m ă p e a c e s t e s e m i - z e e : C h l o e , 
V i r g i n i a . O f e l i a , D e s d e m o n a , M a r g a r e t a , 
J u l i e t a , e t c . Z ă u , e u u n u l n u v ă d d e l o c 
c u m s a r fi , a s o r t a t " n u m e c a a s t e a 
b u n ă o a r ă : D a p h n i s ş i . . . M a r i t a . P a u l ş i . . . 
T i n e a . H a m l e t ş i . . . M a r g h i o a l a , O t h e l o 
şi . . . V e t a . R o m e o ş i . . . S i t a , F a u s t ş i . . . 
S a f t a S ' a r fi n i m e r i t c a n u c a î n p e ­
r e t e , i a r p o s t e r i t a t e a a r fi î n m o r m â n t a t 
d e m u l t s u b g r e a u a l e s p e d e a r i d i c o l u l u i 
p e a c e s t e s f i n t e m o a ş t e a l e e t e r n e i i u b i r i . 
D e a l t f e l , f ă r ă a m a i c ă u t a p i l d e a t â t 
d e i l u s t r e , a ţ i b ă g a t d e s e a m ă c h i a r î n 
a m a r u r i l e b u r g h e z e o b i ş n u i t e , d i n z i l e l e 
n o a s t r e , Ea n ' a r e n i c i o d a t ă , d a r n i c i o ­
d a t ă , , , c i c r , i t a t e a " d e S a f t a , L u c i a , M a r y , 
F i f i , E l v i r a , T a n t i , A u r i c a , J e n y . . . D a , 
î n s ă n ' a m a u z i t p â n ă a c u m s ă s e fi s i ­
n u c i s c i n e v a d i n d r a g o s t e p e n t r u o fe ­
m e e a n u m e S a f t a . C ă s e î n t â m p l ă u n e -
o r i — d a t f i i n d c ă a m o r u l e o r b — c a u -
n u i a s ă - i c a z ă c u t r o n c ş i o S a f t ă , n u 
z i c b a . D a r , î n c a z u l a c e s t r a r i s i m p u n 
r ă m ă ş a g c ă î n a m o r a t u l n u s e m â n d r e ş t e 
d e l o c c u n u m e l e i u b i t e i l u i . Dovada н 
m a i e l o c v e n t ă d e s p r e a c e a s t a sunt Я 
ş u r i l e p o p u l a r u l u i c â n t e c : 
l.ua-i ar Dumnezeu lumina 
Cui i-a pus numele Lina; 
Mai bine-i zicea Gherghina! 
C e r e z u l t ă d e a c i ? R e z u l t ă că Щ 
p o p u l a r , d e ş i a m o r e z a t , l u l e a de o li 
n u m i t ă L i n a . s e s i m t e t o t u ş i umiliţi 
o n o m a s t i c a d r a g e i s a l e ş i b les temau 
p e n a ş u l a c e l a f ă r ă g u s t care, dini 
c a l e n d a r u l , n u i -a a l e s a l t nume i 
L i n a , c â n d p u t e a f o a r t e b i n e să-i zicij 
n e i . b u n ă o a r ă , G h e r g h i n a , să-i dea aă 
p o e t i c a p o r e c l ă a a c e l o r purpuri i Ci 
g h i n e , ce î m p o d o b e s c t o a m n a măceşiit 
n i ş t e ş i r a g u r i d e m ă r ţ i ş o a r e de oi 
g e a n . . . p r i n u r m a r e , m ă r e z u m : 
S a f t a m e a d e l à C o n s t a n t a , Safta | 
c a r e ţ i u a ş a d e m u l t s 'o r e v ă d în curis 
n u e d e l o c S a f t a mea î n înţelesul dl 
c o s la c a r e s e g â n d e s c desigur In« 
m e n t ü l a c e s t a a p r o a p e unaiiiniitateio 
t u t o r i l o r ş i c i t i t o a r e l o r . 
S a f t a e.... 
D a r , m ' a m î n t i n s p r e a m u l t la ţol 
ve ţ i a f l a î n n u m ă r u l d e Sâmbătă alj) 
n i v e r s u l u i " c i n e - i S a f t a şi ce-icuSift 
V ă p r e v i u , î n s ă . c ă n u t r ebue să văЦ 
t e p t a ţ i la o i s t o r i s i r e extraordinari,d 
t o a t e c ă v ' a m i n t r i g a t a ş a de mult Ist 
c e a s t a l u n g ă i n t r o d u c e r e . M'am simpli 
b l i g a t s ă v ă d a u ave r t i smen tu l , a l 
v ă f e r e s c d e d e c e p ţ i a d e a găsi ci iá 
d u c e r e a m e a e p o a t e m a i interesantii 
t o t c a z u l m a i l u n g ă , d e c â t însăşi p 
U r e a . . . a p o i . c a m a ş a se întâmplă « 
C u n o s c m u l ţ i i n ş i c a r i cheţţuesc câtet 
5 le i c u a p e r i t i v e l e p e l a băcănii, ca i 
f a c ă - - c h i p u r i l e — p o f t a de mim» 
ş i p e c a r i d e j u n u l n u - i costă decâtt 
l e u s i c â ţ i v a g o l o g a n i , s i niai m 
m u l t e i n s e , - - s t r a ş n i c de econoame ji 
p o d i n e , — p e c a r e s t o f a şi costui wm 
r o c h i n u l e c o s t ă d e c â t 2—3 poli,Щ 
p a n g l i c u ţ e l e , n ă s t u r a ş i i danteluţele.,{іЯ 
n i t u r a " . c u m se z i c e , le scoate la Л 
p e c t a b i l u l t o t a l , d e 2—3 sute de Іеі.Щ 
l e m c ă a ş a o s ă fie ş i cu introdunfl 
ce voi fi o b l i g a t să fac p e n t r u — ііішгЩ 
t o a t ă — ; s p r e a vă r e c o m a n d a итШ 
v i i t o a r e p e d-i •• S a f l n drh i Coibtaif.l 
. . U n i v e r s u l " — 1909. 
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VIAŢA LUI SCHUBERT 
Paul Landormy 
Existenţa unui întârziat, respins aproape cu brutalitate de favorurile 
opiniei publice, sclavă încă aureolei de geniu a lui Beethoven. înăbuşirea 
oricăror sentimente de viaţă palpitantă fac din peregrinarea ace stui com­
pozitor, apogeul unei fluturări ireale. Frământat interior de o mare sensibi­
litate muzicală, Schubert este căutătorul propriei sale pasiuni. 
Crantz S c h u b e r t s ' a n ă s c u t l a V i e n a 
I i cartierul L i c h e n t h a l . l a 31 I a n u a r i e 
JK, Tatăl s ău , b ă t r â n u l S c h u b e r t , e r a 
f profesor la o ş c o a l ă p r i m a r ă . D i n p r i ­
it căsătorie, d i n 14 c o p i i î i r ă m a s e 
oar cinci în v i a t ă : I g n a c e , c a r e t r e b u i a 
Issuccedeze t a t ă l u i s ă u , l a ş c o a l ă ; 
jfadmund care d e v e n i d i r e c t o r u l ş c o l i i 
Імшаіе; Kar l , p i c t o r d e p i e s a g i i ; 
j t az -St raph-Peter , c o m p o z i t o r u l şi/ o 
ea, Theresa. Se p u r t a f o a r t e a s p r u c u 
, mai ales că n i c i n u b ă n u i a c e e a c e 
|a щ\ din m i c u l F r a n z . 
(laşele p r i m a r e le p r e p a r ă c u t a t ă l 
Iau, pină în c l a s a 6 a c â n d f u t r i m i s 
\î pală , u n d e e r a f r u n t e a c a m a r a z i -
Ito Apoi fu t r i m i s l a c o r p u l d e m u z i c ă 
n profesorului M i c h e l H o l z e r c a r e d i ­
nţa corul d in L i c h e n t h a l . L a 12 a n i 
[frantz avea o f r u m o a s ă v o c e d e s o p r a n , 
Menind solistul c o r u l u i . 
In Octombrie 1808 fu p r e z e n t a t d e t a ­
lul său la Chape l l e i m p e r i a l e u n d e e r a 
! neant un loc de s o p r a n . C a n d i d a ţ i i c e i -
! t o ţ i din a r i s t o c r a ţ i e î ş i b ă t e a u j o c 
|b Schubert, f a ţă d e f e l u l l u i m o d e s t ş i 
Când se p r e z e n t ă i n s ă î n f a ţ a 
[emisiei, r ă m a s e r ă t o ţ i î n c r e m e n i ţ i . J u ­
rái In unan imi ta t e î l n u m i r ă p e e l . S e 
tocrise în a ce l a ş t i m p ş i î n c o l e g i u l 
m-ului. numi t le Convinct. JAci, c u -
|ns>. in rte a l ţ i i , p e J o s e p h v o n S p a n n , 
p care a r ă m a s . t o a t ă v i a ţ a p r i e t e n 
partit. Aces t a o b s e r v a s e c a r a c t e r u l 
J - M t o r şi îl a s c u l t a s e d e m u l t e o r i 
dinii, în t ă c e r e a g e n e r a l ă d i n p r e j u r . 
pann era c o n f i d e n t u l l u i , c ă c i î i a r a t ă 
pwno/iţiile sa l e , Variations p e n t r u 
le Paricide, o v e r s i u n e d i n l a 
pilule de la jenae fille. T o t c o l e g i u l 
In fermecat de p r o f u n z i m e a t a l e n t u l u i 
Iii, Se apucă m a i a l e s s ă s c r i e l i e d -
|m care aveau m a i m u l t ă r e z o n a n ţ e î n 
«Itiul său poe t ic . 
Í0nenorocire ii s e î n t â m p l ă î n 1812. 
lima sa moare . T a t ă l s ă u , c u c a r e s e 
blase de î n d a t ă ce a c e s t a a li a s e că 
nie să зе ded ice m u z i c i i , d e v e n i m a i 
Bjeiuitor şi îi p r o m i s e , s ă - 1 a j u t e i n 
Isriera sa. R e î n t o r s a c a s ă , c o m p u s e o 
•fonie religioasa, a l c ă r e i s o l o d e s o -
bsâ II cânta cu m u l t t a l e n t o t â n ă r ă 
H Theresa Grob , c a r e îl i u b e a . S i m ţ e a 
i e i pentru ea c e v a , d a r n e s i g u r a n ţ a 
Ttatiei sociale îl f ă c u s ă r e n u n ţ e l a 
• Hai compuse c â t e v a l i e d - u r i , p e v e r -
Ttt de Goethe, Z u m s t e e g , e t c . 
I Luând cu b ine e x a m e n u l p e d a g o g i c , 
JM ca institutor l a ş c o a l a t a t ă l u i s ă u . 
•nfera de ş c o a l ă îl d e s g u s t ă î n s ă 
p multe ori. P r i n i n t e r m e d i u l lu i 
wen, făcu c u n o ş t i n ţ a l u i M a y e r h o f e r , 
• poet care f ăcea v â l v ă ş i p r i n a l t a -
Ы Schober, putu i n t r a î n r e l a ţ i i c u 
M i c h e l V o g i , m a r e n u m e p e v r e m e a a -
c e e a î n m i ş c a r e a m u z i c a l ă . 
D u p ă , m u l t e s t ă r u i n ţ e a c e s t a v i n e î n ­
s o ţ i t d e S c h o b e r s ă - 1 a s c u l t e . I n a d e v ă r 
I u î n c â n t a t , î n s ă p l e c ă f ă r ă s ă s p u e 
d a c ă v a m a i v e n i : S c h u b e r t î l c â n t a s e 
l a Roi des aulnes, c a r e s t â r n i s e p u ţ i n ă 
v â l v ă . D u p ă o n o u ă ş i i n s i s t e n t ă r u g ă ­
m i n t e a l u i S c h o b e r , V o g i v e n i i a r . D e 
d a t a a c e a s t a S c h u b e r t îi c â n t ă n o u a s a 
l u c r a r e , l e Navigation aux Dioscures. 
V o g i , î n c â n t a t , d e c l a r ă c ă e s t e o c a p o 
d ' o p e r ă ş i c ă n u î n ţ e l e g e c u m s e p o a t e 
g ă s i a t â t t a l e n t î n t r ' u n o m a t â t d e t â ­
n ă r . 
C ă t r e s f â r ş i t u l a n u l u i 1817, S c h u b e r t 
î ş i m a i c â ş t i g ă d o i a m i c i J o s e p h ş i A u -
s e l m e A u t t e n b r e n n e r , î n s ă p i e r d u p e d e 
a l t ă p a r t e p e E b n e r ş i S t a d l e r c a r i p l e ­
c a r ă d i n V i e n a . 
« 
P u ţ i n î n t r i s t a t d e p i e r d e r e a c e l o r d o i 
p r i e t e n i b u n i , S c h u b e r t î ş i t r e c u t i m ­
p u l m e d i t â n d l a r e a l i z ă r i l e v i i t o a r e , 
c â n d o o c a z i e f e r i c i t ă î i d e s c h i s e o s p e ­
r a n ţ ă . C o n t e l e E s t e r h á z y , a v e a n e v o e , 
p e n t r u c e l e d o u ă f i i c e a l e s a l e . d e u n 
p r o f e s o r . 
I n t i m p u l v e r i i , f a m i l i a E s t e r h á z y s t ă ­
t e a l a c a s t e l u l d e Z e l e s z î n U n g a r i a ş i 
i a r n a ş i - o p e t r e c e a î n V i e n a . E l c o n t a 
o a r e c u m p r i n t r e m e m b r i i f a m i l i e i d e ş i 
i s e d ă d u s e r ă o a r e c a r i f u n c ţ i u n i i n c o m ­
p a t i b i l e ( ş i u n e o r i c h i a r d e g r a d a t o a r e ) 
c u s i t u a ţ i a l u i . A c i p u t u t s ă - ş i d e a f r â u 
l i b e r d o r i n ţ i i s a l e d e m u z i c ă , d e o a r e c e 
î n t r e a g a f a m i l i e i u b e a m u z i c a . I n t i m ­
p u l l e c ţ i u n i l o r , p r i n s e d r a g d e u n a d i n 
c e l e d o u ă f i i c e , d e ş i a m i n t i r e a T h e r e s e i 
G r o b , s t a î n c ă v i e î n m i n t e a s a . 
I n N o e m b r i e 1818, p ă r ă s i f a m i l i a E s ­
t e r h á z y r e v e n i n d l a V i e n a . T a t ă l s ă u 
v o e ş t e a t u n c i , c a e l s ă r e i a p o s t u l d e 
i n s t i t u t o r c e e a c e r e f u z ă . B ă t r â n u l S c h u ­
b e r t , î n f u r i a t p e s t e m ă s u r ă g o n e ş t e p e n ­
t r u a d o u a o a r ă p e f i u l s ă u — î n u r m a 
u n e i d i s c u ţ i u n i v i o l e n t e . D e a c i î n a i n t e 
î n c e p e a d e v ă r a t u l c a l v a r p e n t r u b i e t u l 
F r a n z . î n c ă d e l à c e a s u r i l e ş a s e d i m i ­
n e a ţ a e l l u c r e a z ă a s i d u u p â n ă s e a r a 
t â r z i u , n e ţ i n â n d s e a m ă d e n e v o i l e f i ­
z i c e . P a s i u n e a s a d e p ă ş e ş t e c e r i n ţ e l e 
m i c i a l e m e d i u l u i d e r e l a ţ i e . S e a r a , î n 
t o v ă r ă ş i a p r i e t e n i l o r s ă i , p i c t o r u l S c h ­
w i n d , K u p l e w i é s e r , p o e t u l H a n s S e n n , 
p i a n i s t u l J o s e p h v o n S z a l a y , e t c . , p e ­
t r e c e p â n ă t â r z i u l a c a f e n e a , p i e r z f t n -
d u - s e î n d i s c u ţ i i l i n t e r e s a n t e . E s t e 
• l e m n d e a m i n t i t î m p r e j u r ă r i l e î n c a r i 
S c h u b e r t a c o m p u s f a i m o a s a s a Sere­
nadă^ î n t r ' o D u m i n i c ă , t r e c â n d p r i n 
W â h r i n g î m p r e u n ă c u t o v a r ă ş i i s ă i n e ­
d e s p ă r ţ i ţ i z ă r e ş t e p e a m i c u l s ă u T i e z e 
i n s t a l a t " î n t r ' o p r ă v ă l i e , u n d e r ă s f o i a 
c e v a G r ă b i t i n t r ă î n ă u n t r u ş i d u p ă ce 
se u i t ă p u ţ i n , d e o d a t ă s c o a t e u n s t r i g ă t : 
A m î n c a p o m e l o d i e f r u m o a s ă . D a c ă 
a ş a v e a h â r t i e r i g l a t ă !" L 'n c a m a r a d î i 
p r o c u r ă h â r t i a c u p o r t a t i v e ş i a s t f e l î n 
a c e a l a r m ă d e o a m e n i p r e o c u p a ţ i d e i n ­
t e r e s e m ă r u n t e , s c r i e S c h u b e r t Serenada 
s a c e l e b r ă . 
i n 2? F e b r u a r i e 1819 t e n o r u l J a e g e r 
c â n t a p e n t r u p r i m a o a r ă u n l i e d d e 
S c h u b e r t , c a r e a r e s u c c e s . D u p ă f p u ţ i n 
t i m p . î n t r e p r i n d e c u V o g i u n t u r n e u , 
c a r e a r e c e l e m a i f r u m o a s e s u c c e s e . I n 
V i e n a î n c e p u s e r ă I să s e c o n s t i t u i a s c ă 
s o c i e t ă ţ i n u m i t e „ S c h u b e r t i s t e " î n c a r i 
s e v e n e r a u t o a t e c o m p o z i ţ i i l e t â n ă r u l u i 
m u z i c a n t . A c i , d u p ă c â t v a t i m p , f a c e 
c u n o ş t i n ţ a f a m i l i e i F r ö e l i c h , c o m p u s ă 
• l in p a t r u s u r o r i : C a t e r i n a ( K a t h y ) , B e -
b y , A n a ş i J o s e p h a . A c e s t e f e m e i o r g a ­
n i z a u s e r a t e m u z i c a l e l a c a r i l u a u p a r t e 
d i s t i n ş i o a m e n i d e l i t e r e , m u z i c a n ţ i c e -
i e b n p o e ţ i ş i a r t i ş t i , c e e a c e c o n t r i b u i s e 
m u l t l a a t m o s f e r a d e î n a l t ă i n t e l e c t u a ­
l i t a t e c a r e e r a p r o p r i e a c e s t e i r e u n i u n i . 
S c h u b e r t c u n o s c u î n t r e a l ţ i i ş i p e G r i l l -
p a r z e r , m u z i c a n t u l ş i p o e t u l r a f i n a t . 
( A c e s t a ' a v u s e e io v i a ţ ă s u r â z ă t o a r e , 
d e o a r e c e e r a i u b i t d e t o a t e f e m e i l e . Л -
c u r a i u b e a c u o p a s i u n e m a r e p e K a t h y , 
c e e a c e f ă c e a c a î n t r e e i a m â n d o i s ă 
e x i s t e o c o m u n i t a t e d e a s p i r a ţ i u n i c u m 
r a r s e î n t â l n e ş t e î n v i a ţ a d e t o a t e z i l e l e . 
A c o s t a fu î n c â n t a t d e t a l e n t u l l u i S c h u ­
b e r t c ă r u i a î i a p l a u d ă m u l t e d i n c o m -
p c z i ţ i i . 
A n u l 1821 fu m a i s ă r a c î n c o m p o z i ţ i i 
p e n t r u a u t o r . P e t r e c u c â t v a t i m p l a f a ­
m i l i a S c h o b e r u n d e î n c e r c ă s ă f a c ă o 
o p e r ă , Alfonso et Estrella, î n c o l a b o r a r e 
c u S e h r o b e r . L u c r a r e d e m a t u r i t a t e a 
t a l e n t u l u i s ă u g e n i a l a f o s t Simfonia în 
re minor ( n e t e r m i n a t ă ) î n a n u l 1822. 
T o t î n a c e s t a n s c r i s e opt variuţiuni la 
patru rtriini pe un lied francez, p e c a r i 
l e t r i m i s e l u i B e e t h o v e n . D i n n e n o r o c i r e 
n u - 1 g ă s i a c a s ă . M u l t e o p i n i i ş i ş t i r i f a n ­
t e z i s t e c i r c u l a r ă î n V i e n a p e s o c o t e a l a 
r a p o r t u r i l o r d i n t r e S c h u b e r t ş i B e e t h o ­
v e n . S p a u e n . m a i t â r z i u , a r e s t a b i l i t 
a d e v ă r u l c a r e e r a c ă S c h u b e r t n ' a v ă ­
z u t p e B e e t h o v e n d e c â t l a m o a r t e a a -
c e s t u i a , c â n d s e z i c e c ă m a e s t r u l a r fi 
z i s , ( î n l e g ă t u r ă c u v a r i a ţ i u n i l e ) : „ A c e a ­
s t a m ă v a d e p ă ş i " . N u s e ş t i e n i m i c 
e x a c t î n l e g ă t u r ă c u a c e s t l u c r u , c e e a c e 
n ' a î m p i e d e c a t î n s ă c a r ă s p â n d i r e a a -
c e s t e i o p i n i i a m a r e l u i B e e t h o v e n e ă 
a j u t e l a r e p u t a ţ i a u n u i t â n ă r c o m p o z i ­
t o r . 
A N I MIZERI (1823) 
A n u l 1823 î n c e p u r ă u . M a i p l e c ă , l a 
î n c e p u t î n t r u n t u r n e u c u V o g i , d i n c a r e 
s e î n t o a r s e c u c e l e m a i b u n e i m p r e s i i . 
3 8 4 . — U N I V E R S U L L I T E R A R 
I n o r a ş u l L i n z , s u c c e s u l fu a t â t d e 
m a r e . î n c â t « soc ie t a t ea , d e m u z i c ă - d e 
a c o l o , a l e s e r ă p e c e i d o i m u z i c a n ţ i c a 
m e m b r i d e o n o a r e . 
R e î n t o r s l a V i o n a , a f l ă c ă î n c u r â n d 
W e b e r t r e b u i a s ă r e p r e z i n t e a c o l o n o u a 
ьа o p e r ă E U R Y A N T H K . S c h u b e r t s p e r a 
c a p r i n i n t e r m e d i u l l u i W e b e r , s ă p o a t ă 
r e p r e z e n t a ş i el o l u c r a r e t e a t r a l ă . T o a ­
te p r e v e d e r i l e s a l e o p t i m i s t e d ă d u r ă 
g r e ş , f i i n d c ă n o u a o p e r ă c ă z u . S c h u b e r t 
s e c e r t ă , î n c e l e d i n u r m ă . c u W e b e r 
c â n d t o a t e s p e r a n ţ e l e s a l e n e n ă r u i r ă . 
I n , t i m p u l a c e s t a a p ă r u s e o c a r t e d e 
l i e d u r i a p o e t u l u i W i l h e l m M ü l e r , t o a t e 
e x c e l e n t e p e n t r u m u z i c a p a s i o n a l ă a l u i 
S c h u b e r t C u m v ă z u c a r t e a , f u g i c u e a 
l a p i a n u l u n u i p r i e t e n ş i c â n d a c e s t a 
v e n i p e s t e e l . c o m p u s e s e d e j a 20 d i n e l e . 
l ' i l l u l e r a l a Holle Meunière C a s f â r ş i t 
a l t r i s t u l u i a n 1823, a v u loc î n D e c e m ­
b r i e p r e m i e m o p e r e i Rosamunde. T e x ­
t u l p l a t ş i s ă r a c a l d - n e i d e C h i z y fu 
a c o p e r i t p r i n s u c c e s u l g r a n d i o s a l m u ­
z i c i i I n i S c h u b e r t . T o t u ş i Rosamunde 
n u t r ă i d e c â t d o u ă s e r i . A m a r ă d e c e p ţ i e 
p e n t r u t â n ă r u l i d e a l i s t ! 
P u t e r i l e f i z i ce îl c a m s l ă b i s e r ă î n u l ­
t i m u l t i m p . D e a c e e a a c c e p t a i p e n t r u a 
d o u a o a r ă s ă s e d u c ă la f a m i l i a E s t e r ­
h á z y , c a p r o f e s o r a l c e l o r d o u a i f i i c e , 
m a i a l e s c ă s i t u a ţ i a f i n a n c i a r ă îi e r a 
d e p l o r a b i l ă Ac i a m i n t i r i l e t r e c u t e îi 
a d u s e r ă a m i n t e i d i l a n e n o r o c i t ă d i n t r e 
el s i f i i c a c e a m a i m i c ă . C o n d i ţ i i l e s a l e 
s o c i a l e î n s ă n u - i d ă d e a u d r e p t u l s ă v o r ­
b e a s c ă ş i s ă s p e r e ş i d i n c a u z a a c e a s t a 
p u s e d i n n o u s t a v i l ă p a s i u n i i s a l e , c u m 
o p u s e s e î n c ă d e d o u ă o r i în v i a ţ a s a 
o m e n e a s c ă . 
In u l t i m u l timp r e l a ţ i i l e s a l e c u e d i ­
t o r i i d e v e n i r i i m a i p r i e t e n o a s e , d e o a r e c e 
l u c r â n i J e s a l e s e v i n d e a u . I n I a n u a r i e 
l iş ip a p ă r u r ă l a D iabe l i . : , t r e i l i e d u r i d e 
G o e t h e : Au position kronos. Mignon şi 
Gnn:imi'(',e, . . d e d i c a t e r e s p e c t u o s p o e t u ­
l u i d e F r a n z S c h u b e r t " ( c u m s u n a d e ­
d i c a ţ i a ) , c a r i f u r ă t r i m i s e l u i G o e t h e î m ­
p r e u n ă c u u r m ă t o a r e a s c r i s o a r e , p l i n ă 
d e u m i l i n ţ ă : 
, F.j-crtenta, 
D a c ă m i a r fi p o s i b i l , d e d i c â n d u - v ă 
c e s t e c o m p o z i ţ i u n i a s u p r a p o e m e l o r 
' o a s t r e , p e n t r u a a r ă t a a d m i r a ţ i a m e a 
i n f i n i t ă p e n t r u E x c e l e n ţ a V o a s t r ă şi 
p o a t e o a r e c a r e c o n s i d e r a ţ i e a s u p r a n e î n -
s e m n ă t ă ţ i i m e l e , e u a ş i v e d e a î n s u c c e ­
s u l a c e s t u i g â n d cel m a i f r u m o s e v e 
n i n i e n t a l v i e ţ i i m e l e . 
. C u cel m a i p r o f u n d r e s p e c t , 
„ S e r v i t o r u l V o s t r u d e v o t a t 
„Franz Schubert'' . 
G o e t h e p r i m i p l a c h e t a î n s ă n u d ă d u 
a t e n ţ i a c u v e n i t ă importanţei l o r — c i 
n o t ă , l a c o n i c a s u p r a j u r n a l u l u i s ă u : 
iX'ompozilit asupra liedurilor m,ele> d? 
Schubert '(din Viena)". 
C ă t r e s f â r ş i t u l a n u l u i 1825, e l fu i n ­
t r o d u s d e c ă t r e d - r u l J e n g e r l a a c t r i ţ a 
S o p h i e M ü l l e r u n d e c o m p o z i ţ i i l e s a l e 
a v u r ă s u c c e s e e c l a t a n t e . P u ţ i n d u p ă a-
c e e a c u n o s e u ş i f a m i l i a I I o n ins. u n d e 
t o v a r ă ş u l s ă u S c h w i n d s e î n d r ă g o s t i 
n e b u n e ş t e d e t â n ă r a N e t t y . U m b l â n d d i n 
f a m i l i e , î n f a m i l i e , p r i n m i c a b u r g h e z i e , 
S c h u b e r t a j u n s e u n m i c g e n i u i n s â n u l 
f i , u n d o j u c a a c e l a ş r o l f a s c i n a t o r p e 
c a r e îi j u c a s e R e e t h o v e n î n î n a l t a a r i s ­
t o c r a t i e . P r i n i n t e r m e d i u l a c t r i ţ e i M i l i ­
l e r s p e r a s ă i s e j o a c e o o p e r ă şi d e ş i 
î n u r m a i n v i t a ţ i e i a c e s t e i a , t r i m i s e o-
p e r a Aljonso el Eslrella, r ă s p u n s u l ei 
e c h i v a l a c u o n e i s b u t i r e . L a î n d e m n u l 
e i d e a s c r i e c e v a n o u î n c a r e a t m o s f e r a 
t r a g i c ă ş i s o l e m n ă s ă f ie t r a t a t ă m a i 
p r o f u n d d e ce l c a r e s e p i e r d e a p â n ă 
a c u m in p i c a n t e r i i u ş o a r e , el î n c e r c ă c e v a 
c a r e fu si m a i n e i s b u t i t . V e n i t î n u r m a 
m a r e l u i B e e t h o v e n . a u r e o l a b i e t u l u i 
F r a n z î n t â r z i a î n c ă s ă v i e . Ş i e r a ş i n a ­
t u r a l ! O r i z o n t u l m u i f i c i i c o n t e m p o r a n e 
s t r ă l u c i a . p r e a m u l t d e m ă r e ţ i a ş i g e ­
n i a l i t a t e a m a r e l u i m a e s t r u , p e n t r u c a s ă 
n u m a i f ie l u a t î n s e a m ă u n b i e t t a l e n t , 
r ă t ă c i t o r , v e n i t d u p ă e l . c h i a r g e n i a l . 
ş i d i n a c e s t p u n c t d e v e d e r e f a p t u l c ă 
S c h u b e r t a p u t u t la u n m o m e n t d a t s ă 
b r i e z e o a r e c u m î n l u m e a m u z i c a l ă , n a 
fos t d e c â t c e a m a i m a r e c i n s t e d a t ă u -
n u i p i t i c î n l u p t ă c u r i s i p i r e a a t m o s f e -
l i i d e î n c ă r c a r e a m a r e l u i u r i a ş , c a r e 
î n c ă o t o r t u r a c u s t r ă l u c i r e a l u i , d e ş i 
el p e r s o n a l . î n a g o n i a v i e ţ i i . 
S F Â R Ş I T U L (1828) 
L a î n c e p u t u l a n u l u i 1X28, s ă n ă t a t e a 
I u l s e a m e l i o r a s e . N i c i o d a t ă n u s e m a ­
n i f e s t a s e m a i b i n e c a a t u n c i g e n i u l s ă u 
c r e a t o r . C a p o d ' o p e r i l e s e s u c c e d a u la 
i n t e r v a l e s c u r t e . P e n t r u c a s ă t e r m i n e 
r o s l i i l s ă u , el u i t ă to t r e s t u l l u m i i ş i p e 
el î n s u ş i , f a n ă în u l t i m a c l i p ă î n f a ţ a 
m o r ţ i i , el n u g â n d i d e c â t s ă p r o d u c ă , 
să d e a v i a ţ a n e m u r i t o a r e a a r t e i , i m a ­
g i n i l o r c a r i îl c h i n u i a u . I n s p i r a ţ i a s a 
d e v e n i d i n ce în ce m a i g r a v ă . B u c u r i a 
ii fu v o a l a t ă d e o a r e c a r e m e l a n c o l i e -
î n to t t i m p u l a c e s t u i a n . C o m p u s e f r u ­
m o s u l Quintette p e n t r u 2 v i o r i , a l t o ş i 
2 v i o l o n c e l e , p r e c u m s i l i m e l o d i i c a r i 
f u r ă u n i t e , d u p ă m o a r t e a s a s u b t i t l u l 
Chant du Cygne, 
C o n v i n s d e p r i e t e n i , s e h o t ă r a s ă d e a 
u n c o n c i u t . d u p ă u r m a c ă r u i a s p e r a 
c â ş t i g b u n . I I se d u s e î n s c a r a c o n c e r ­
t u l u i t r e m u r â n d d e e m o ţ i e . N u v e n i s e 
î n c ă n i m e n i p e n t r u a-1 a u z i c â n t â n d . 
S e a r a s ' a r ,fi t r e c u t î n t r ' o t ă c e r e m o ­
h o r â t ă . A u d i t o r i u l a r fi r ă m a s i n d i f e r e n t 
i a l o t c e e a c e i s ' a r fi p r e z e n t a t . î n t r ' u n 
c u v â n t a r fi f o s t ce l m a i m a r e d e z a s t r u 
f i n a n c i a r s i m c r a l , şi d e o d a t ă , ce s u r ­
p r i z ă ! S a l a p l i n ă p â n ă l a u l t i m u l l o c . 
( r e s ă r i a d e e m o ţ i e . V r a j a l u i S c h u b e r t , 
r e u ş l i s e s ă - ş i c â ş t i g e n e c o n d i ţ i o n a t , u n 
a u d i t o r i u î n ţ e l e g ă t o r ş i r e c u n o s c ă t o r , 
p r i n a p l a u z i l e s i n c e r e ş i p l i n e d e e n t u ­
z i a s m c u c a r i c h e m a r ă l a r a m ă p e a r ­
t i s t , b i s â n d m u l t e d i n b u c ă ţ i l e c â n t a t e . 
S u c c e s u l fu i m e n s . B e n e f i c i u l î n t r e c u 
o r i c e a ş t e p t ă r i . C u s u m a c â ş t i g a t ă . S c h l i ­
c h e t î ş i c u m p ă r ă u n p i a n . El î n c ă n u 
a v e a u n u l p r o p r i u . M u l t e l u c r u r i a r fi 
t r e b u i t să f a c ă el m a i Î n t â i c u a c e ş t i 
b a n i c â ş t i g a ţ i . D a r a c e a s t a e r a p r i m a , 
l u i p a s i u n e . L a a n u l v a m a i d a u n u l , 
î n c a r e p a r t e a m a t e r i a l ă v a fi m a i b i n e 
a v u t ă î n v e d e r e . 
C â t v a t i m p d u p ă a c e a s t a , S c h u b e r t 
l o c u i la S c h o b e r , a c ă r u i s i t u a ţ i e e r a d.in 
ce î n ce m a i r e a . D u p ă p u ţ i n t i m p s e 
m u t ă la f r a t e l e s ă u F e r d i n a n d , p e n t r u 
c a r e a v e a o a f e c ţ i u n e d e o s e b i t ă ' 
S ă n ă t a l e a l u i î n c e p u î n c e t u l c u î n c e ­
t u l s ă d e c l i n e . E r a î n S e p t e m b r i e . I n 
O c t o m b r i e f ă c u o m i c ă e x c u r s i e d e t r e i 
z i l e l a L ' n t e r w a l t e r s d o r f în A u s t r i a s i 
la K i s e n s l a d t î n U n g a r i a . R e v e n i n d fu 
p r i n s d e o s l ă b i c i u n e g e n e r a l ă . L a 11 
N o e m b r i e , s l ă b i c i u n e a îl c o n s t r â n s e s ă 
s e p ă z e a s c ă m a i r i g u r o s c a d e o b i e e i u . 
l i e s u l ă în a c e s t t i m p m u l t e d i n o p e r i l e 
s a l e ş i s c r i s e l a m u l ţ i p r i e t e n i . î n t r e 
c a r i î n p r i m u l r â n d , l u i S c h o b e r . S t a r e a 
s a m e r g e a d i n ce î n ce m a i r ă u . B ă ­
t r â n u l S c h u b e r t e r a a m ă r â t D i n t r e 
t o ţ i c e l m á i n e n o r o c i t e r a Fe 
c a r e n u t r e a p e n t r u f r a t e l e său , | | 
g o s t e p r o f u n d ă . B o l n a v u l înc 
d e l i r e z e . E l a v e a i d e e a c ă nu 
a c a s ă . C u m F e r d i n a n d v o i a să-1 Ira» 
s c ă şi să-d s p u n ă că s e găseşte ml 
n u „ i n p ă m â n t ' c u m c r e d e a el, Fi 
m u r m u r ă p i e r d u t : N u , n u este ai 
r a l B e e t h o v c - n n u o d i h n e ş t e aci 1 
l .a 19 N o e m b r i e 1828 l a orele 3 ( 
m a s ă , el m u r i l i n i ş t i t . 
î n h u m a r e a t r e b u i a s ă a i b ă Inc lae 
m i t i r u l d i n M a t z l e n i s d o r f Ilar 
F e r d i n a n d i n t e r p r e t ă u l t i m i i 
lu i S c h u b e r t , ea, o d o r i n ţ ă nestrăminil 
d e a-1 î n m o r m â n t a l â n g ă Beethoven.Is 
m o r m â n t a r e a i a c e a s t a l a cimitirul i 
W a h r n g il c o s t ă î n s ă s c u m p . Totuşi, 
f ă c u a c e a s t ă u l t i m ă d o r i n ţ ă a Iralil 
s ă u şi a s t f e l l a 23 S e p t e m b r i e 1828,1 
m ă ş i ţ e t e s a l e f u r ă d e p u s e în cimitir 
c e n t r a l d i n V i e n a . n u d e p a r t e de « 
a l e lu i M o z a r l şi G l u c k . 
F r a n ţ a a fos t p r i m a t a r ă care al 
ţ e l e s s u f l e t u l p l i n d e n u a n ţ e romani» 
a l e a r t i s t u l u i S c h u b e r t . î n c ă din Щ і | 
t a r e ţ u l W a r t e l e x e c u t ă c u mult .... 
l i e d u r i l e g r a ţ l i a s e a l e lu i îi. cele и 
r a f i n a t e s a l o a n e p á r i s i é i r e . Apoi, щ 
u n e a p e n t r u o p e r a l u i se extinsei 
t o a t e p ă r ţ i l e , i r e d â n d u - i d u p ă meu 
p r i n o s u l s o l e m n a l a d m i r a ţ i e i toţi 
V i a ţ a s a r o m a n t i c a . 1-a călăuzit ins 
de l i i p r i m e l e s a l e i m p r e s i i , i 
m i s t e r i o s p e n t r u c a r e ş i -a 
m a t e p l ă c e r i l e .şi d o r i n ţ e l e ei. Han 
a c e s t a a l n e c u n o s c u t u l u i a vibrat! 
l e r n i c în r e s o r t u l m a r e l u i Schubert,! 
t e r i o r i z â n d u - s e ' a p o i i n gingaşele sal 
c r e a ţ i i m u z i c a l e . ( J u s t u l s ă u fin şii 
l i e n t , e a p r o a p e d e Bee lhoven , dec 
n u se d e s p a r t e p r i n d i f u z a r e a 
a s e n t i m e n t u l u i . 
S c h u b e r t e s t e o m u l n u o n ţ e L . , 
c a l e A t e n ţ i u n e a t u t u r o r trebue sal 
t â r z i e p u ţ i n a s u p r a v i e ţ i i , acestei 
parări de i/eniir' ( c u m se em._ 
î n s u ş i B e e t h o v e n ) s i m a i ales ideiai 
c r i f i c i u l u i v o i t t r e b u i e să înmărmuri 
s c ă b i e t e l e n o a s t r e p u t e r i mediocre 
c a p a b i l e s ă c o n c e a p ă a c e a s t ă 
Kiif lelul i i* . 
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